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ANTE LA RUPTURA CON FRANGI \ 
L a a s i s t e n c i a a l G o b i e r n o . 
^j.LiiiaiiiiiiMM^**"***''******''***"'*'' '****'"***^'*'*°''****' •^*-*-**"*** •**•******'""**"***•*'**•-*-••*-
cuando al pasar a su lado t e rmina 
<lc revisar l a l ista, le oigo exclamar 
iiuliignado m á s qué desilusionado: 
« ¡ M a l d i t o sea el café .con leche que 
me dieron... esta m a ñ a n a ! » 
ANTONIO AUOCENA. 
, „ T.. , T A - . . ' Madr id . 12 921. 
(d'r;"'<•'••• ' ' ¡ i i ' i - n v o c . - i d u , con su ¡mtíánsúlgieirKiiia em las aegociaioíoirles, la W L M * • f j . 
PUiptua-a (M>iii;Cii«i.al con, K.-'|.'aña. Ant • r - t " Im ,>:ii.-ninad<i. ya l irmos di- |V |LISIC3 V I (SDIPOS 
olio en dfoiis aintoioaieai (pe sitro país r.icii^ que moisíáaiiisis teepfce y apti- • J " 
amtíi porque, en priinicr lugai ' , cabo a España , la t r anqu i l i dad de no ha- _ 
bar sauij.it.iidu l a guerra d<> ta.i i fas y , por añadilduina, que jus t i f ica l a se-, EN PEREDA 
ivinidiaxi impci íurlaaible gpg ^QCqséj'aa'hdis; lois pi^jiijleiióá que m i .u f i»en dio A G U I N A L D O D E L SOLDADO 
tai ruptura, son m á s efiuiientea p a n i l a Riepúljtlica í rano 'esa que para nos- Como ss h a b í a anunciado, a.yer tar-
otoo**- , • • . , de tuvo luga r c u el magnifico teatro 
'Roto el (anodius vwonda». y em plicma pugiua c o m e r c M con l a nación ve- ;„„, rá „,„,,,, ¡v - . ,x 
ciña, ctl deber c i t au -n t íd que m m i a , c. ano uomm. dio toda . crí t ica, y <le * t ^ áe S'í.nitu,,',a ] a ^ , ' c i m V * 
iodo enjuiciaanicnto, el patujiotilsano dourrartá en una absofliu-ta, iucoudác iona l ""««•'"«••i a 1>O"-IOI'?JO de loé» soldadas 
H ^ a m o a asdst'enciia die l a opinión p ú b l i c a al Gobieirno qu:o a todos nos re-., m o n t a ñ e s e s - q u e luci ian exi Afr ica , 
rpncoemita y a todiosi nos reisumié áñ te el loxtiiunjoro. Y ño luay t é r m i n o s l í c i tos L a Bmpncisa -no eacatUno glasto al-
para el titubeo n i para, lia vac i l ac ión 'en este i'nstantei y en este asunto. O guno que nudi^- 'á r e d u n d í - en nót-jui-
la coacriicmciia aalieictwa e í ipañola se preslánitia ante ctl munido de las Caniciilo- „:„ ^ ' / 
irías i^pitosantadúi. gi'.iui¡.na.m1í'n.t.e por d . Gobierno, que e® éaí ó r g a n o supo-
j ior, o ol Gobicnno neí' tiiene aaitoiridad anáiS a l l á de las . frouteras para ac-
lauiar. O se dioposita íntogramicflito, cciíi ipLen'jfcud iiaacTidioLoaTjail e indig.fiinida, 
^ odnfiiaiu/ja en el Gobícoino, o ss> desti tuyo1 al Gob'iero. Lo que no puiedie ha-
I w -"oni •réglateos, n i c i ca te r í a s , nii merniiaa a l a autoiridlad dial Gabinete, que 
ticaíe que haqar fneinte a un conflicto iinternacianail de esta fedcile. Bu lo 
intN'nacional, la affl^tenolia a l e s GoMernos es conidiioión esencial• paira el 
rxii.n y. diciade luego, pa.na l a a c t u a c i ó n . En Jo iutcnibr p o d r á d:i,9outírsele 
a- l«>s honiluies que encarnan el Podl"r púli1¡!!cr.>, la coufiíaiuza; de fronteras? 
¡ifuora. no cal .-en té rnuincs niedios cfo lia piitaajacióai <' • c u , ¡uoistemciA: o Sé 
les asiste íiitegranneaiiti?, o a© leis dcsauitorizíi.. Esa ¡inr-ijcncñi, es i.iiidivi^iblo.. 
Estaanos Sejgíüinos die que, por los hintc;;io('|.,rjtcs d i] (onülicto y por el 
jBieatigio del G o b e r n ó . é."V t i -no Ir y l. i pltirni ccnfiie.nza, del p a í s para 
aftoutar ¡unte la o.liplouiacla el prolxiemia que c r é a l a raptura con Franc^.a,. 
Gitla d ía «'.r aíia.uziii m á s en l a opinión, i a oeiiiliiduim.hi-e d r ' q i t o lia, R e p ú b l i -
CÍI, wcinia no p r o c e d i ó con aqucll a. cor i TI :•. j.'j'.n n i con aquella iiaesu.ra a que 
Jjápaña t en í a dci:.\l!io por su UVMIO de lleva.!- la negoc iac ión y por los ter-
Uliiiog de conieqrdiia y de transigencia a que el Estado e s p a ñ o l l legó. Y l a 
. ¡ t o b a m á s ¡.almai in de que ha sol crevemidio l a r u p t u r a por culpa y por 
(taatgniiio preiueditado de Francia , e s t á en e l convenio comiercial f i rmado 
mr Bspafki ¿jyi Itailia. Lias mi^ma? i .••, anc ••b-.ii'ias—a las cuates en 
^ r u i l i a y equív.a a. c a m p a ñ a ((imtierior» > • atr i lsuye-el: conf l ic to—actúan 
cío die la, solcnw.idaa de que se queK'.. 
revestir al e&'^^e.^óulo. A i a entrada 
dal teatro, (1 c\»nüeidp f lor icul tor y 
clolabO'radcir nueistro, si^eñor Rebolleido, 
colocó unas precie.-:as ptfanla^ y fío-
res. 
E n . el üiaJl se, diiigtiiiibjiyeron a t r ibu-
tos mi l i ta ras y en uno de los á n g u l o s 
fué puesta l a miesia sobre l a que es tá-
b i l el á l b u m , en el que fueron f i l m a n -
do todos los espectadores. 
En al á n g u l o de l a derocha de la 
entrada, bajo u n busto de Gervanteií?, 
se pusieron las cajas de cigarros ha-
banos' que se e n v i a r á n a Afr ica . 
Puedo dc.j'irse que oáed todo el tea-
t r o esta.l'a ocupado por disianguido 
S m 
ESCENAS .D'EL CAlMPAM^NTO.—/í/ . mMado dé Valencia, Abarca, 
teyefálo a üii CQ'wpqñzrb EL PUÉ.BLQ í:AX'l 'ABRO. micnira.s o í ros sol 
í/as..entrada del Innno i¡ur n l i l izaron 
{Voto. Lar ra ñ a g a . ) 
dadox r s r r ih rn a sus finuUiak 
como'vivienda ¡ ' l o r i s iona l . . 
E l elegante p ú b l i c o del Casino que mot ivo de orgul lo en recibir c u a t r ó 
públiltio y, a nuesti-o modo de ver, no acU)(je todos los d í a s a celebrar el do- léti-as de A b d ^ I - k r k n no son capaces 
nes-pxito a I ta l ia . ' Y, s m emlxairgó, negocia, t ra ta , ti-ansiige'y llega lS'9tllV0' 1,e110 P01' haber puesito en es- naine de. los notalvleía elementíjei de la de traicionas ailtas n i bajas, porque 
cena la d i lecc ión a r t í s t i c a una obra c o i n p a ñ í a rió de bin ii:a gaiia tod.as Ja- son S.MIC i l l á m e n t e id io tas 
l i i n aviiocLdu y n-ano.-....,!;, <-.M..O • El situacionesi de l a obra, haciendo ^ d i r l.o ^n^Bt-aUe es que « e - s a q u e n die 
n iño Judio», que, a" mayor abunda,- a escena .a los artistas. 1 quicio l a - ivtuiaiue< ina.i.u:fe>Uatii<>.ues 
miento, acaba do ser representada es- Esta inian¡,a. obra, con músiica de (lie;l 'distiiiguido ca.bile'ño v se p r - n 
t o s . d í a s con una prodiigaMdad digna Fogl ie t t i , .ss p o n d r á en esciena esta da. a cuenta de ¿Has . desor i en íaa - v 
de mejer p r o d u c c i ó n . n o d i » en el teatro Deroda. 
A- i>e,Sar de esilo, ya, decimos que la. wwvww* 
saila dol taatro estuvo- casi llena,," lo ' ' 
que idemuefiitra una vez m á s que nues-
t ro púl,Jileo, cuando -so t r a t a de sus 
scildadosi, no escaí- ima nunca siu con-
curso en cuantas f ie&tius se cirganizan. 
Gen el losya hemios dJlcho que l a belle-
Lo m á s sano de nuestra n a c i ó n es la v ida d i á f a n a e inmaculada de un Zíl- Y ^ elegancia se. dieron ci ta en el 
la provim-ialidad. Las provincias de sentir honrado, donde no os corita- coliseo, preiaentaudo és te el aspecto 
España, no viven contaminadas do minan , . donde a p l a u d í s o p a t e á i s en de las grandes saleminidiadies, 
g pútr ido anibiente que se respira los estrenos, porque así l o . j u z g á i s . E1 p ™ 1 a i r a a g9 c a s a k m en todas 
" ia corte, donde solamente alienta necesario. 
— r . . " ' ^ ' • — - - " o . " i ^ " — — • " • ) • o - j n— 
a ?r,!uciones auna'nicas con España ' , m u y fecunda^ para, ambos p a í s e s . 
Btó demu -.¡ra que Francia, «qufr í í t f m iper». Y, .pu'Ci» que ÍKI- i-oto, y España , 
^ p r o v e c í ) f.l c ni i ic tc . el, papel de la cpirnión púhlilca españoliza es el de 
itídatráiií.-' dignos y firrcies en Ja, dcl'n.-a, d.- .c-,u.si dieivewl̂ 'S y del puesto que 
•ocupa nuestra moción en el mapa naiicrcii; !. l ' ape l y miisión-coinpi!.eta(los 
.por el, deber pafiriótido de asistiir al Gobierno con us-steuda m á x i m a , in -
comidilcianal, couf.i ada . . .» 
HVVVVVVVVV\VVVV\VVVVVVVVV\WVVVVVVWVXVVVV\t nAnAMMMAMMMnMnM/WW*^^ 
DE UNA NUEVA VIDA 
P O L Í T I C A E S P A Ñ O L A 
COSAS F E S l T i V A S 
E p i d e m i a d e " a b d e l H -
m l s m o " . 
'Nuestros • • • lectores ve 11 drá,n o I m r-
entratener • a l G o b ü e i w - e á las gestio-
mes cn.taldadas ein: favor.de. los caut i-
v.co. .enpañoJles. - , .- -
Se ha desarrollado una epidemiji, 'de 
"ahde lk r imismo» t an ' larnientable co-
mo pintoresca. 
A nosotros, no tros cabe en la parlo 
superior, de da Cidn-za. que todas las 
vando l á s b u ^ nalaciones que im e(.i-tas (l,e que ahora se habla • sean 
respeia.lAe n ú m e r o de e s p a ñ o l e s . sos- ori^n; , ' lcs ' <le Abd^el-Krimí -S i fuera 
tlifính. con. Ahd^ i -Kn, , , . • • ' , ilsí- s; l v 0 ' : > ^ pensar.que el i lus-
donde todo late a l r i tmo 
•ción, la bur la , el soborno, la de l a jus t ic ia , yo os lo digo : sois Ja la fi( 
iMIuoncía. Esto es todo. 
susi parteiá, siendo ovacionad los 
antistas de la, c o m p a ñ í a 'Elarreto-L.ir . • • . . - . - - ' - i " trvií.r .dfede-mne-«,p t i ra del 'c i t re-
•uan- U ^ r on l a I n t o r ^ e í a c i O a cte „Ei a i - I ' ™ " * * ¥ * ^ ' 1 ' S í ^ n t ó cce , , , 1 , . . , , , -
able; n , , imlio» . e l i t a t u a i c m g a n a i j í a t o s a g a r t a i , » v • »"»<><«» i OÍ _JMJ cce que. <u IM 
- " n ;r : ^ ,L m m < * * * * " " " , s , n a iiue 
tiaUo. cen b d - e l - K r M 
Rai;o-os •el dia en que no surge "un 
• i ñci- n i ' ; - : l a.iido al espanto públ ico 
tre jefe de los enfres h a abandonadu 
ía j a rka y que so-dedica al arte epis-
Nada pre- esencin divina de l a n a c i ó n . 
Meco por razón ni por ley regula- Provincias e s p a ñ o l a s , donde- c -
lJil y que nos r i j a : todo por recomen- do se odia, el odio es i rrefrem 
Ciiinídí'.'"! Hu,"<,,.lu11.0- . <lond(i cían'd0 seTu,,,a' e,l an;or ó D e s p u é s de m & , zarzuela var ios jó-
•"aiido las provincias, para su v i - pregonado por Jesús; donde no se , , . oue una roriá/ta nuibia . 
glílad, ma-esitan encenagarse un convivle en contubernio an t ipa t r ió t . i - ' voa«9 ^ ^ oapiífM con^usiieroui un q v ^ J Z ^ / i n Z Í l ? . Í M ? 
I^o, vienen a Madr id . Las comisio- co, animados los hombres de t endón- cuiíidiro p l á ^ i c » con morois y soilidados, 1 WW^, V». 10'vn-io, ei .r&aibir una 
Ayunlamientes, do Dipu tado- c ías las m á s opuestas por v í n c u l o s é h el que l a gvn t i l s e ñ o r i t a Miercedes owii''1 ( M mort> i'eipaiaaenia lnov el 
868, las roin-esentacicnos de fuerzas del negocio codiciable que los ha de. i>.odrí«*u.cz je¿ , t ó una l i nda cornoos'- l í m i t e de las aspiraciones ind iv idua-
"VÍOS, conviven unos d í a s en calles enriquecer; sois lo m á s sano de la .-. ^ . . ' . _ J J ' icis. 
V Plazuelas quo aliena Madrid, , v so nac ión ' 0,0,1 l>ofo,c;a a ^.s .gloria® de E s p a ñ a . ^ 








u encima de una u otra ley. nosotros; en las vendadbras de déci- nuestros soldados f u m a r á n i d í a ^ a h u e n t e ' n í a t ü r a l y lógiico el cai<truarse 
,-':-s ,v ' '•••>• - " " ^ quc 08 C f ^ i a r i el duro que las J ' ^ K r i m é M í á m ¿ b s del háTUKu¿ta 0011 die. iWiu iTOague l . en l ^ i por los ministerios, de secre- disteis por otro sevillano que os lo u Xuchamena, d..,pm del i K n q ^ t e • I m ^ - n ^ ^ 
no |;;iga. contr i luici /m. . 
Acaso a l g ú n ilía recibamos, l a no-
t i c i a de que' a í g u i é ñ — l a PoHcía , ja-
más—lia. descubierto' una oficina ins-
talada con todo-e l confort modenm, 
dedicada-a- fabricar , cartas, de Abd-d-
caudillos moros cuantos K r u n 
AíeRtun'brados dad, en á u t ó g r a í o s diei ,los .persona 
nía-- cíM,e.bres de los treinta, y tres úl -
N les ,1 
¡Pte, co 
Jsn Ir, I)01. 
fetarios v 
Son torno, 
W0(iu.iî  en casa, labouindo l o s ' m á s ' f e c t ó , y que. al propinar le un punta- piiTCis», quie 
I , . ftUos. p o n Antonio no v a por l a pié, os mienta a voces vuestra fa.mi- e.j teatro do! Casino hacer a l a com-
O los Cmisejos; Jjá,,. F.ste es Madr id , 
ardua labor co- r l de la pol í t ica , el d realiza su 
p z a d i 
•Me en 
m u 
¡ali0"' (íue l''"1^1 lo su.vo de frío pa- v 
,i„ , ^ i i i " al ministerio a las nuevo 
todo M a d r i d . nkli (fe Aitóieilim.0'1 F e r n á n d e z , con e l 
l a l i te ra tura . J 
—¿Por f i n s e ' l e s ' p r o d a n n ó la1 n iña? 
-¡Qué niña., ¡ni qué demontine! M i 
din-'u ia umniad-a. ex i>ro'feso y dedica-
da excilusiivamente al negocio epislo-
í a r paiáde •piroducir -tanbvs . cor las ' '<M 
ilán recibido es-
( 0 ¿ ¿ n a ; ñ i ' " " - No e s t án . 
si ellos, 
Jiencn'i «ituení'e 




R. F , 
\VVVV'V\aVVV\AA\\,VVVt\A/WVVVA^VVV\VVVVVVVVVVV 
E L INFANTE DON ALFONSO, MEJORADO En ,1 piiecáloto toa t r i to del Casino' esposo-y el .indivildno ese? , 
e s t o ^ ^ a t r ^ ' f Hemni la,? c-dle^., vocin-' di.'. ^ ú M ^ r o s.3 puiso/ayiea" en' esciena - C o m o o n o c o r s - i , no^ s e ñ o r ; pea»; 
0s l,íu;n e l ajetreo peticiona- p-Lere? v -'urdid.M-O-' V Encaña és | r im ra vez al j n - m c«xnatob en como dító Abd-d-Komi &s ta.ir amable ' Q " ' 11 • J O ' I I I 
& n o n ' r SÚtÍ'1CS" • ••' \'¡':< d d ''"•do. de la - ina lada . (|„ j j N m r a i M i v W.-ber. y 10 COñl •••K ülj S -ve nidio le O U 1169303 3 06VlEld. 
mies q i r d i i e ' q ^ ' T n ^ e ^ a m ' ^ l 1 ^ aue nos >' 1103 udaiotado a-f car td lano per los s eño - esc r ib ió . r o g á n d o l e un a u t ó g r a f o ' p a r a ' 
Q , y o era un f r a c a s a d o - í l e g ó ' u n 1 'V 'dlo Í^P'HOV-^O I radiante, ros Ase^nia M á * y Cadenas. «El ú l t i - ponerte en un marco que teneums de 
!,%aspPil',a que a' mi voz ,0 ,,oco' imrcn-a.. I r n i i n a r do g e n t e s - o « ' d í a 1110 m o ^ i u e t e r o » . . • inas- • ' 
IUL,. ,lllu'11 H 'd i c i a hacer que (io jo \0Vi„ . Dolante de mí . Pelbrros Pr- .¡W.;-^ lia obj-a-ai género- llama- —¡Ab, .vamod 
? d c SocbS^d? r h í m w f ^P Í^ faÍOj T̂ 'i";íín!., n i l , r ' v o n , ! i C n - ^ d D ^ d o y t i cuv . verdadera g r a - —Y no crea usted; y a j i á y quien nos. 
m m ^ J ^ X T o l cono: ^ ^ S ^ i S ^ - W - ^ -oda- pm la, carta. 
* , K 3 0 . " ' " • " ' d i e sco» del iua.dri.le- p. arrebatan de las manos los ejem- hlo vis c ó m k u los s e ñ o r e s L a Riya, Ahcaia viste mucho el ser conocido de 
S!J costil'] "" i " 0 Vive a CNlHM1Si,s do piares. Entre el grupo descubro al Rosca v Romero y las. s e ñ o r a s v seño- AbdHd-Ivrim. 
m ' •n 'nvn ' í e n . / ' w í ' n m o L ' fm ' m: ' r ido (h- n,i re,;oiT¡:endada- X i F,rf n í a s Torrbs, Estl-ell. Pé rez Indar te y Y ^ fulera esto so,lo... A l 
fj'ovi., • ,,,s,e"0- 'ogiando su Im. para en im na nada le oreocupa tue- \ne. í^rvnnóiipá «r LMyviüaub esi.Mñr.o,., Hr.nrit. VÍWÍC ... ^ i . . I...Í„.,I , 1 . . T Í . x, Mar t ínez ! tabo los j . - p a n t i u que ei 
; f in y al 
' S E V I L L A , .b{.—Lleg(V el infanta d^w 
Alfonso, pi-ocedeante de Mel i l l a . 
Viie.no 1 a s í a n t e .ái l iviado de su ata» 
quei dei iicteaieia. 
En !a, ostaoiíVn le espera han los i i i ' 
íanfos don Calilos y d o ñ a Luisa y laü» 
iMi lo r i i ' a cP ' s , 
El iiU'aiuo don, Alton.»., s.e t ros jad^ 
i s p a ñ o l a t . donde vivís , ( i de U l e d u i . i de «La Iber ia». Y %! l1Ínez i f » h.y- :-: i ^ M c s c n a u ^ U a n i!uiiedia(jiucnt.'.i ¿1 ^LáüJiV 
M "DE Í J T C Í ^ W ^ R E DE iír¿í. 
M V V ^ V V V X M A A ^ A A ^ A ^ ^ ^ A A ^ O V V V ^ V ^ ^ .VVVVVVVVVUA\VV\^VVU.VV\VVVCVVVVVVVVV\X\V\VVV VVa^VWV^WW\a VV\VV VVVVVVVVl.VVWVVVV\\VVVV \ W AWWVVVVVWVVVVVmVVVVM 
L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O S 
Y E S A M E L I L L A 
INFORMACIÓN I C C A L 
L a s a l i d a d e l v a p o r " L i s b o a " 
SERVICIO F A C I L I T A D O 
POR L A OFICINA DE 
INFORMACION : : • 
m tft Oficina de Méli l lá .—Día 13, a 
las 10,30.—Alfoiiiso Carrasco Éiene ic-
ler ioia ; e s l á bién; Salvador Lavín , 
erisipcJa, mejora; José P é r e z Gui i r -
rve-z, Latericia, mejora: ingresaron 
Santiago José Pé rez (¡utiéiTez. Fe l i -
pe Slaxtíuez, de. Valencia; J o a q u í n 
PiedlóiL, Ansolmo M a r t í n , Alonso 
Femáindez , ' Victor iano Set ién, J u l i á n 
Modii>ndo, Alvaro •Demetrio Mar t í -
nez, Domingo Carc í a F e r n á n d e z , A r -
mando Alva'rez, de A n d a l u c í a , ú l t i m o 
ti-^isla-dado dpi San Fernando; sa l ió 
d-̂ d Aifónsp N I I I . m á r o h a n d o a É s -
•iKi.ña enn, permaiso, Domin(gT) Solar 
Tczanos. 
Podro Carreras, dentro gravedad 
mejora; ingresaron Docker T-'eliiiG 
Muñó? ; Manuel Cas t año , de Valen-
cia, trasladados del Santiago; s.alido 
Em¿lip González con permiso para 
Esi>aña; iiigrc-saron Jordana: Anas-
tiiisao D í . ' ñ i L l i e i t i a , Pane.'m M a r t í n , de 
Aniaa lue ía : ingresaron Alfonso X I I I 
Eze ípn^ l Perr ino, Pedro Gómez. I I -
d,eforiso Lase, de Va.jeneia; salido 
Ju.an Barreda, con nernnso a E a i v -
ffiffi, y Gresciencio J i m é n e z . I n g r e s ó 
Cruz Roja, segundo grupo. Basilio 
Gut i é r rez , trasladado del S'i.ntia'ro. 
i n u r e s ó Casino M i l i t a r Miguel Ortiz. 
Donalivos en efectos.—A la l is ta 
3>ubíicada ayer de los efectos recibi-
dos para la Nochebuena del soldado, 
56 pmi l ie ron involuntar iamente los 
6i,guiente:s: tres cajas con 3(¡ hot^llas 
de a n í s del •Mono, donadas por doña 
Carmen Mons. y i u d a de Cabi-'n-o, v 
una 'cíija con teniendo siete kilos d • 
t u r r ó n surtido y 20 l i luas dp. cboco-
ln,te que env ió doña Ber ta Pcrogor 
do de CaJi^cro. 
* * * 
Ayer, a las cuatio, za rpó de este 
puerto con rumbo al de Cádiz el va-
por «Lisboa», conduciendo el esp lén-
dido presente de l a Monfaña para la 
Nochebuena, de las soldados monta-
í íeses en Afr icn . 
E L EN V IO A LOS SOLDADOS 
Mimiuta, diei l a Glirauilair o nota. dada. 
¡ | ¡r ril miiinis(,e.r¡o dei l a Gulei-ra. a los 
piCüiiódlioosj y futoridadics aivil-s para 
máxini ia difusiión: 
Para vénioar la^ difieultades de or-
Hien ecom'-niiijco y miaífcoríaSl qaie SÍO ofire-
o e r á n a las fiamnOriaS de los eme lueha,]! 
ftft Afriir-u, pana eil envío de loa paque-
tea con los a r t í a n l o s de conaumo co-
Trit-nit^ e.n las próxjimias flestaa pas-
cuale®, el Gobiemo ha. requi'-.-ido de 
IIÍIÍÍÍ Gorn^aiSíaé fctrrnvin.ri.aa, a. fin de 
t)íí¡fie¡nier el transporte r á p i d o y a pre-
cios radancldos, ihia.ata. los pueaTtoS die 
( A H U Z , Algecbas y Málag-a, reapGiat.i-
vaimcin/fei, páriai los envíoa desf.i.n.a.d.o.s 
r los teuritoaiiosi die Laiiache. C ui ta v 
MfÜMa, 
Didhiaa Comipaíiíaia Iiian resporudiido 
|>.atriótL3ame.u,t,o a l lla.nrimiV'Uto, oom-
ceidiiendo apltoar las tar i fas de peque-
ifia veiloiciiidad para lae fáatuníUcíOrteis 
í jae se hagan en grande, y apl icar la. 
tffcítadj de las die psiq¡uieña oara las que 
hft «oilicliíteínl en esta velocidad. 
L a paracma o peirsomas quie diOiSieen 
iM-neficiansei de eaftla FÍMIV'-CÍO. delxéorán 
• vb.s - ivar las 5dguiente.H r e g í a s : 
Pinfimiera. Los paqiuetás se adimiti-
¡ráíi á faotnralcioini en todas la si c?j/\-
t iones do l a Red esipañola, teiniiMido di' 
ddinuensioaiea anáxiimiias 45 por 30 por 25 
«•entínuetrosi. Se proca i ra i ' á vayan con-
feccionados en formia quie ofrezca sé-
gjuüidlad, proiciintados, no conitieniondo 
$ i i ningijn caso mietáilico o billeteia. 
Seigiuinida. Loa paquetes s i rotuila-
ftétfi pa ra cada nno die los territorios? 
tíie Ma l i l l a , C e u t a n T j t u á n y Lianádhej 
en l a fo^ma que i nd i can los sivgiuilsiTiite'» 
«squienmais: 
ÍAiGUINAiLDO P A R A E L SOLDADO 
Gobierno m i l i t a r do ?»Iálag.a. (Para 
Mel i l la . ) 
Baitallóm expiediicioniario de... T a l com-
p a ñ í a . 
Boüdlado F u ü a n o 'die Tail. 
IA1GUINAUDO P A R A E L SOLDADO 
Gobiea'ño mjilláitar de Cádiz . (Para L a -
radlile.) 
BjataUool expedileioaiiario1 de... T a l coan-
paf l ía . 
¡Soldada Fuilano de Tiaíl.-
A G U I N A L D O P A R A E L SOLDADO 
Gobierno iTiriHitiar de Algecinais.. (Para 
Cienta o T e t u á n . ) 
Riegiilmfíenlo de... T a l c o m p a ñ í a . 
Álifórciz don Fuilano de T a l . 
Tercen'a. E l pOiazió para, l a fatífal-
raci 'ón da paiqueitea comienziará el d í a 
35 dei alatoiai y t e m i i n a r á ©1 dXa 10 de 
bueno p r ó x i m o . 
Cuarffca.- iLaa ifactura.ciones a© con-
• - i^narán a los Gobiernos mi l i t a res de 
M á l a g a . Cád iz y Algeoiras1, s e g ú n que 
los paq'Uieitiesi seiani cliatintoa, respeoti-
vaiiniMiie, a M r l i l l n , l.airadhe o Geuta-
Tií Buáíi. 
Quinta. L o s talonea die f a c t u r a c i ó n 
éjj roimit irán por los pai'ticuiliaiiea a 
IIa^ autoridades C0'i,r.'-"piwrdi(Hiiite©, con 
.an-ix'igilo a l o liiudikiado en el artíclnlo 
t in i í nioa", y é.ytas tk encárgiai-án die i e-
tíauiiiois, i'aexpeidinlos' a sus diestiiaos 
por lasi v í a s ma r í t i imas y hiaicer las 
I I .•Ja.maicionH'S an•ixwpoindíenteíS, caso 
día qiuei algawiO' so éixtótóiVüásá. 
i^áxjta.' iCualQuier iWaaii 'ac-íón que 
haga ©1 imiblalco dcibeiú diniigüiila a l 
c. oi.iinuio jihiliitar de lía provimeia, t é r -
niiino. del yátüije ferroviamio. 
Miadrid, ü djei octuibne de 1921.—El 
genonal^ imspeator, Garb-ó. Rubricado. 
Hiay un £.'3;llo que dice: Inspocción ge-
n a a l de Ferrocarr i les y E*a,pais. 
L A COMISION D E S O O n i T A S 
Recibimos las sJguiontes notas; 
Comis ión de senonuts de La ca-
lle de Bonifaz, t , tercero, organizar 
dora cu Santander d¿ la Nochebue-
na, del Soldado, ' quiere' demostrar 
por medio de la Prensa el agradeci-
miento a todos cuantos ba.n contr i -
buido a tan bormosa obra; por lo 
tanto, a usted, señor director, damos 
las más. expresiva.s gracias por la 
a t e n c i ó n que ha tenido de publicar 
en el pe r iód ico ae su a ig r i á d i recc ión 
las listas de los donantes y cuantos 
escritos se le han enviado con diebo 
l in . contribuyendo con ello al éxito 
quíe se ha tenido. 
A los s e ñ o r e s comerciantes que 
d. -inlri-'-sadanifnte han enviado ca-
jas-envases, que son: S. E de Pape-
lería, Benito H e r n á n d e z y Herma nos. 
don J u l i á n H e r n á n d e z , s eño r Alda-
soro (La Barata) , don Waldo Gar-
cía (este señor envió a d e m á s su em-
balador, que con el mayor desinte-
r é s p r e p a r ó las cajas),- don Donato 
Alvarez (El Pavo Real). * 
A don Antonio F e r n á n d e z Ba.la-
d r ó n nunca esta comiisión podrá 
agradecer lo sufícienite sus muchas 
atenciones en hacer cuantas gestio-
nes han sido necesarias para, el 
t ransporte de la n n r e a n c í a , envian-
do carros y mozos que lo condujesen 
al muelle, qnicidando t'áimibiiéñ m u y 
reconocidas ¡i la actividad \ y buen 
deseo de don Julio F e r n á n d e z C IVM-
da, que ha puesto todo su e m p e ñ o 
en que t e r m i n á r e m o s con éxi to nues-
tra ' acogida a la i n i c i a t i va de « J u a n 
de los Ca si i Pejes». 
Gracias m i l a los buenos soldados 
que con el mayor ontu¡siasmo cum-
plieron cuanto se les o rdenó . 
En el barco « P e r i s Valero» han Sa-
lido ayer para, Mel i l la todos cuantos 
donativos han recogido en Bonifaz, 
1, tercero, y en dicha plaza lo reco-
gerá, don Pedro Cuesta (comercian-
te de esta ciudad), que a c o m p a ñ a -
do dKí -su señora, sa l ió eil lunes en el 
r;i. | ido con el fin de pasar unos d í a s 
en c o m p a ñ í a de su h i jo , soldado del 
regimiento dé Valencia, y el mismo 
r e p a r t i r á entro nuestros valientes 
liermanos todo lo que se les env ía . 
A dicho señor Ciiesta es inú t i l de-
n-y f rarle. n ^ o ^ r o aigradecimiento,' 
puieis todas las famil ias de los solda-
dos suponemos que se l o e s t i m a r á n 
m lo muebo que vale t an buena y 
p a t r i ó t i c a obra. 
Y por ú l t i m o , dicha Comis ión da 
las m á s rendidas eracias al pueblo 
de Santander, lo mismo cruc a algn-
noa de la nrovincia,, por el envío de 
sus donativos en beneficio de nues-
tros soldados y por l n bien que han 
correspondido al man^ifi^slo de ta se-
ñoril i Josefina Bodrfsuez. 
L A COMISION DE S K S O n i T A S . 
LA NOCHEBUENA D E L 
SOLDADO : : : : : 
L i s ta de donativos recaudados en 
Torrelavega. por las s e ñ o r i t a s Carmi-
na A d í a , M a r í a Luisa Moheda, Cris-
t i n a Mufiiz, M a r i n a Macho, Luisuca 
Bustamante, K a t t y y Luisa Busta-
mante, a pet ic ión de l a s s e ñ o r i t a s de 
Bonifaz, 1, tercero, que quieren tesr 
t imon ia r por medio de l a Prensa su 
a g r a d e c i m á e n t o a l a bondadosa, seño-
r i t a Carmiina Acha, que ha puesto 
toda su actividad y buen deseo en 
comipilacernos, y a cuantas s e ñ o r i t a s 
la l ian ayudado. Gracias m i l a l a 
bu .enís ima d o ñ a M a r í a Acha. 
Señora, viuda e hi jos de I . Busta-
mante, 2-T pesetas: s e ñ o r e s R a m ó n y 
Mai mel Díaz Bustamante, l l l ; don 
RaMtóu Miguel, ó; señora de Pondal . 
5; señora de Vallejo, 5: s e ñ o r a de Re-
v i ra , 2; don Aure l io P é r e z y s e ñ o r a , 
0,70; señori ta. Amparo Gómez, 1; se-
ñ o r i t a Francisca F e r n á n d e z , 5; seño-
r i t a i ' e t ia de la Riva, 2; s e ñ o r a , de 
• ' ad .añas . 10; don M a t í a s Miquoz, 5; 
don Ignacio Mar t í nez , 5; s eñora v iu-
da, de Pelayo Moreno, 5; don Emi l io 
Quintana, W¡ don .lacobo Díaz , 10; 
don Gabino Teira, 5; X. X. , 4; don 
A m á n e l o R. Capillas, i»; don Pepe 
César , 2: un obrero, 1; don Salvador 
Garc ía , 2; botica de Cacho, 1; señor 
1'. rrazueta, 2; s eñor i t a Concha. I tü r -
be. !; s e ñ o r e s Collado Hermanes. 1; 
s e ñ o r i t a E m i l i a Llanífe, 0,ñ0; d o ñ a 
Francisca Sóllet de Mar t í nez , 85; do-
ñ a M a r í a Acha. viuda, de Lasso de 
l a Vega, K); doña Mercedes G. Salce-
do de Salgado, 10. ' 
Estas cantidades han sido inver t i -
das en efectos. 
S e ñ o r i t a Carmen Rebolledos, cinco 
latas de meloco tón ; s e ñ o r i t a Lu is ina 
Bn.-tamante Lozano, cuatro hilas de 
aceitunasf don Fernando Orcña , tres 
latáis de dulce variado; s e ñ o r a de 
Gómez (don Ricardo), doce latas de 
sardinas; s e ñ o r a de Trueba, cuatro 
latas de me loco tón y 10 de sardinas; 
señora, de Velarde," cuatro lat as de 
me loco tón y Í0 de sardinas; s e ñ o r a 
de Do aso. seis quesos y seis latas de 
manteau.illa: .señorita, j n l i a Sa.iz, dos 
latas de me loco tón ; d o ñ a Pepina Gó-
mez, u n t a r ro de aceitunas; s e ñ o r a 
de lUhz de V i l l a (doña. Amparo) , dos 
la/as grandes do me loco tón ; s e ñ o r a 
de Ruiz Abascal (deña. Mat i lde) , una 
cíija de galletas Olihot; don An^e l 
Blanco, tres l ibras de cbccolate; se-
é ó r i t a s de Bustamante, dos latas de 
í a r d i n a s ; s eñora de Diez Cueto, una 
lata, .urainle do sardinas y una. caja 
de memli r i l lo : s e ñ o r i t a s de Rodr í -
güez, una botella de jerez y dos la-
tas p-i andes di' sardinas: s eño r i t a de 
Ocampo. tres latas de n r l o c o l ó n ; se-
ñi ra v i u d a do S a ñ u d o (Ralbina), dos 
bita.s de mc luco tón : s eño r i t a Antonia 
Gai c ía . una. lata do sjudinus; seño-
ra, de B a r a u í n , una lata de dulce do 
jalea grande; -"ñora , de Ceballos (Ma 
ría Luisa) , dos la.t«as de sai-dinas; sé-
ftora de Saro, seis latas de leche 
cond.-n-ada y una la ta de chorizos; 
s ' ñ o h t a . Mati lde González, una. lata 
de caiiello de ánigeií; s eñora de .Tuaii-
co, un fraseo grande a-eitunas y una 
botella de v ino; s eño i i l a Mar ina Ma-
clio. una lata de meniibriUo; s e ñ o r e s 
de Sá.ncliez (don Eulogio),dos cajas 
« r a n d e s de dulce de jai'ea: doña S i -
i u rn ina de Terá.n, dos latas grandes 
de melocotón; s eño re s do S á n c h e z 
(don Lorenzo), una botella de jerez 
y dos latas grandes de conservas; se-
ñ o r c é de Mer ino Alonso, una la ta 
grande de meloco tón ; s e ñ o r a de V i -
llegas, diez latas de sardinas; seño-
ra de Arg-unioisa (don José) , tres bo-
tellas de s idra achampanada; s e ñ o r a 
de Ligarte, u n k i l o de chorizos; {Ion 
José F . Diestro, u n a caja de dulce; 
Sc.lat, una la ta de pimientos; don 
Aure l iano gandi , una caja, grande do. 
galletas <>Maria» y cuatro latas de 
n li . ' ( ton: don .laime F. Diestro, una 
lata, de melocotón v una de S a r d i -
nas y o t ra de bonito: don Justo Ca-
ro, una lata de sai-dinas; señor Az-
c á r a t e (don Herminio) , una caja de 
membri l lo : s e ñ o r e s de U r b i n á , una 
caia de I? botellas d j vino López He-
red¡a : señor de Se lino.íes (don ' L u -
crecio), seis latas de mpilocotón; s¡¡$~ 
ño iHa rj ' is l ina, Muño'/ , dos latas de 
benito; s e ñ o r e s d é Molí eil a ídon Jo-
s-'o. seis botellas de s idra champag-
ne: doña Cano n Moreno, viuda de 
CebaUos. una caia grande de, galle-
tas ni ibet . 
EX ACCEDA V OXTAXP.DA 
L a Coiniiiisión de s e ñ o r i t a s e t icárgá-
dja dei rj^c^ijdiar aornaitífvofi pa ra los 
salidad- 9 iiatur.n'es & i Aitcioda y Onla-
ü 'd.a. cun^rii ata par la;- be l l í s 'maa 
]'>.(•.•• d i Glano, Rosiai-io Mar t í nez , 
Leati 'iz Ortiz y V ic to r i a Torres, te-
ni/endoi en cneinia, no .-/-lo loai a.preimio.s 
dfe tieiniipo, siino talmbiéin quie siús s;>l-
dadiifus titencin jiiSi3gU!i,a..(lo el agu'".Lai-
do con los doinativos i'-'-caudiadcfi por 
l a J imia p a t r i ó t i c a y l a C o m e r á n de 
& Rfíéjfáff de •S.antand::-;-. ha. resiíieíto 
qjiíp los obsscfuiotsi ledilado'Si en los pue-
biloi me.nícioin.ados vayan a poidiár de 
Jó» s.^lidados cr/rre-sjKWid.iontosi, coincr-
diemlo can la «nofcligi vieja», fífcsta que 
tan señaía i la es t a m b i é n en las t radi -
ctópsis populamsi ea.jañoi!.:-^. 
Dl2 manei-a es r:¡e. ut i l izando leg a.d-
m i i aM. ¡3 s i vicios dr la. o r i . iüa, d - In -
fonniiaciión, ' los regáclos dii Alceda. y 
•"Han -da Q| sn.si s. b laidos, que hnüila.n 
en Aifírteia l l e g a r á n 'a pocÉéir de és tos on 
los d í a s fina.íiO'S de a ñ o . 
Por er ror de copia dejaron de con-
H- i i ; , . . . ' ea la, ¡liisita de' donantcsi de 
Ontaneda y Altíeida los siiguieintes noan 
Iwi.'Si y cambi a des: 
Dbm Cr^antos G a r c í a , una peseta; 
don Viicttoríaiao Gut i é r rez , dos; ' don 
José Sotenas', cinico; don Jesiáe Ga rc í a , 
ciinco; don Pedro dreil CairnipO', dos.; dmr 
Pedio Carral , m í a : ü o ñ a Juana, Díaz, 
do©; d o ñ a F i di-la. Andrés , una. 
AjVVVVwtAA^\*vwvvvvvvv\\'Vvaa.^\vvv\\a^\vv\aw\j 
INFORMACION TELEGRAFICA 
N u e s t r a s t r o p a s h a n o c u p a -
d o n u e v a s p o s i c i o n e s . 
I M P O R T A N T E S DECLARACIONES 
DE U N MORO AMIGO 
A L l l l ' C K M A S , 13.—El moro Moha-
med- l i ik , amigo de E s p a ñ a , ha he-
cho las sigaiientes manifesitaciones: 
AJid-el-Krini no puede resolver na-
da respecto a l a l iber tad de ios p r i -
sionerpis, p¡orque é s t o s son conside-
rados por las d e m á s cahilas como bo-
l ín de guerra, y de acuerdo con ellas 
debe tratarse la c n ' v t i ó n del rósca le . 
Todas las cabilas descon f í an de 
Abd-el -Krim. pues le consideran co-
mo un agente de una C o m p a ñ í a n i i -
nera. 
Se estaba dispuesto a gestionar el 
rescate, para lo cual los rebeldes i m -
p o n í a n deteiminadas condiciones; 
pero ante la c a m p a ñ a hecha por a l -
gn.nos pe r iód i cos e&na.ñ.oiles, abr igan 
los moros la creencia, de que colna-
ríxn m á s miillones, y por eso no si-
guieron adelante las negociaciones. 
Ahora el Gobierno e s p a ñ o l se v e r á 
dbilgad'o a i iagar cuanto se le pida. 
S igu ió diciendo! el moro amigo, que 
Abd-e l -Kr im es t á al tanto de lo que 
ocurre en E s p a ñ a , n ú e s recibe de 
T á n g e r conslanlrmente emisarios con 
pe r iód icos y cartas de agentes secre-
tos. 
A ñ a d i ó rrue a los nrisionenos se les 
ha senretido n. un reprimen m á s r i g u -
roso, p e r m i t i é n d o s e l e s escribir car-
tas - contando sus nenalidades, na ra 
aurolentar en España , eií " m o v í m i en tú 
compasivo y con ello las ,probabi l ida-
des de un n r ' v o r nreeio i]o rescnfA. 
. Termiinó diciendo AT^bnimed-Hik 
une pa só por /\Tinna! v haldí'i ron los 
nrisinneros v vió m d á v e r del 
n ú F e r n á n d " / Silvestre, s^narado de 
los demáis muPTtrv; e&p&fttfiM, 
LAS OPFTíACTONRS E N T A S A R U T 
L A R A C H F . 1.^—.En P's ov^racioue^ 
nne se rea l i / a r ; i i i en Ta.-aiut eontra 
el Raisuni , t o m a r á J i parte dos co-
lumnas, una de ellfns mandada por el. 
coronel Sans. 
La otra, que e s t a r á const i tuida por 
fueizas de Regulares y los batallones 
do Tar i fa . Figueras, León, Mallorca, 
Vitonia, C a b a l l e r í a de Taxdi r t , A r t i -
l ler ía . Intendencia y Sanidad, s e r á 
nmiuiada por el coronel Dalmau. 
H a b r á una columna do reserva, 
formada, por los batallones de las 
Navas. Cuenca, I n f a n t e r í a de Mar ina 
y fuerzas auxiliares. 
E n Ceuta se f o r m a r á o t r a colum-
na. 
En esta semana c o m e n z a r á n lae. 
operaciones contra la cabila de< Ziu-
mata, donde hay varios contingentes 
de rebeldes armados. 
JUICIOS CONTRADICTORIOS 
M E L I L L A , 13.—Se ha ordenado 
abr i r ju ic io contradictorio para con-
ceder la cruz laureada de San Fer-
nando al teniente de Regulares don 
Miguel Rodrigue/ , al capital) del 
mismo Cueripo don Aicrustín Aguado 
y al teniente de Intendencia, don M i -
guel Iglesias, muerto en Nador.. 
CONVOY AGREDIDO 
LARACHE, 13.—Un convoy que se 
dirigí;;/ a Tefer. fué agredido por 
un numeroso grupo de cabDenos en-
tre Alcazarqi i iv i r y Tefer. 
Los cab i l eños se l levaron 'tíos mu-
los del convoy." 
Salieron fuerzas' que hiciieron u n 
recc.'nocimiiento, encontrando los Ca-
d á v e r e s del sargento del b a t a l l ó n de 
Cliielana,. Manuel Otero y del cabo 
del ba t a l lón de Soria, Celestino Alon-
so, v 
Se da por desaparecido al sargen-
to de Cliielana., Mar iano J iménez , el 
cual so supone que es t á her ido en 
poder de los moros, a juaerar por un 
reguero de sangre que~so ha visto en 
el eamino. 
Los moros se l levaron el aYm 
to de sus vict imas. uin' 
REiCOGIENDO MANTFESTAClüvFí 
MADRID, 13 . -«E1 Imparcia l , S 
ge m inifestaciones expuestas '1)0r , 
duque de Alba y el m a r q u é s de 
ta Cruz, referentes al rescate faW 
esnaño los ]aasioneros". 
El duque de Alba ha dicho que in 
ini.!.or1ante es rast igar a los'i-el)eid(1, 
con una guerra sin enarP-L 
El m a r q u é s de Santa Cruz lin m 
infestado que a la caminaña prp-tó' 
sioperos se le ba dado un carácter 
pol í t ieo. lo enal es la.meníable 
' i \ SCSCRIPCION D E I A M i m 
M M;!!I!). 13.—.1 .a. suscripción .á'-g. 
vor de los soldados, abierta ñor h 
Reina, doña Vie+oria. asciende enn 
las eaiilid-Mks ó 1 tima mentó recaiiAn 
das, a, m - Í p pesetas. 
C O M I M C A D O OFICIAL 
M A D R I D , 13.—En el nunl^eirio Á 
l a GueiTa han fao'litado s a. attfk 
el siiguiontei comiuinicado oticiál: 
«Sifigún pa;i-t.ieiil¡>a el. alto' eeeiis.aio 
en La i - g i ó n de Xanen fué tlretóitaa 
anoche la: pasiición de Nic-relia y ¿j 
cainipiani.jntO' bajo. 
En l.a ra 'b; ' no hubo nniVrdad. 
En M'eililLa,, s e g ú n pariticiipa el co. 
mand.ante gen;vraJ, jas novedad^ pon-
Esta m a ñ a n a la co.lu.inna de! o ^ i 
nafl GabaneJíafij, crm:..¡:¡¡ mío í:igtinjc. 
ciomes neciiii'íldias, stailió del Zaie, mn-
piuiseita de cinco oSMOiaídronoa, una fta, 
i . i a . Poilkúa. iaidígoina. grupos' de ar-
tiillé-rki. a caballo, ccniipañía de zapá? 
dores y sarvie-iew aux i l í a l e s v d'.rfgjgi 
de'-M por el valle Ziil.aM. fué a Si di Sa-
diúb, ocnipáaudo' lais pociicioiies de Ne-
1*3. Tonieáia, &l:l¡ Sadrá ' , y OiaiV 
S''ba. 
A has nueve hoinisi fueron alcanza-
A m los objetivos con es, a-a. riesiá^i 
Los anrovisionam.ientos se enviaron 
de Zoli ián por ( ] caniinn de la cwre-
tema vioja, que stó encuentra cu \m\ 
e^aldo. 
Ell repilieigua se vteaíiifilcó sin nov?-
dad. 
En la o p • ' r a d ó n de Rameas de hoy 
fué ociupada csita posLclóa sía'nSW--
dad. 
En el zoco El Haelh se. han presfiiti-
do em el día. die boy los sargentos An-
te unió CJiray, de 1.a. hriiigada. (bíi-Jolina-
l i a ; ü i a s i ' anadu ln , del regimieritií 
dio Miélica, y eil cabo José Mar ía Puill, 
ó ' lia CQimiandaai-;iá de latendenciíti 
que cstaba.n p'ri.sioneros..) 
LOS REYES, A MELILLA 
M A D R I D , 13.—Es ya seguro qiie 
Sus Majestades los Reyes irán n Me-
l i l la . en l a primera decena de enfiju 
Para esa fecha ya se habrán ra-
zado imiportantes operaciones niilitü-
res en la zona dé T e t u á n . 
DONA CRISTINA. A SEVII.U 
MADHID. 13.—.Mañana saldrá pa-
r a Sevilla, l a Reina, doña Cristina. 
V a con objeto de visi tar al infante 
don Alfonso, que ha veniido de Afri-
ca enfermo. 
PREPARATIVOS E N TETUAN 
T E T U A N , 13._Se advierten g # 
des preparativos para, las próximáS 
(¡I eraeiones militares.-. 
Todos los d í a s llegan grandes can-
tidades do mater ia l . 
T a m b i é n se e s t á n haciende fPW 
des aprovisioinani/ientos de víveres P' 
los puntos donde han de concentrar 
se las columnofi. n 
Fuerzas de Ingenieros se OPUF 
gran actividad en la reparaciün 
carreteras y caminos. 
T a m b i é n se e s t á n instalando su 
vicios' de Intendencia y Sanidad^ 
C I B U G I A GENERAL 
Especialista en partos, enferine^' 
des de. la mujer v v í a s urinaria* 
Consulta : de K) a 1 y de 3 a * _ 
A m ó s de Escaldiite, 10, l . 0 - ^ f ¿ 
J Í Q O Í D Lonmera 
CIRUJANO DENTISTA ^ 
De la Facul tad de Medicina de ^ 
Consul ta : de 10 á i y de 3 8> (J(, 
tAlamedá Primera. 1 . ~ 7 W ^ ^ 
P E L A Y O 6 U I U R t £ 
M E D I C 0 . . d e ^ 1 Eapcc la l l s f á en enfermedades . 
CONSULTA D E ONCE A ^ ¿ 
A t a r a z a n a i » XeléíüüOi ^ 
sec-
til Dg OICIEMBRE DE 1921, M Ú y r i f , - P A c m A i * 
L A P O L I T I C A Y C O R T E S 
— 
H a 
p u s i n 
q u e e l S r . M a u r a 
t ivameiite, creyeaido qbe sc ' l ra taba Ci5aii.eintii¡n<|(). el reisoiJlitiadio (b? h i vivt.a'aUVi: Gemaiira: l as (Teclar.'M-iti'ii!;^ (¡no h ú ó 
de ma l iza i- un prugrama coucrelo; (lié lia «gunJlotiiaa», dec ía epio este re- el géaeauul l ' i ' i inio de Rivera, (pie Sólo 
•FIRMA REGIA TEI.¡•ICHA.MAS pero que nunca c r e y ó que l a colahn- sultado h a b í a vonid» a demostrar al favoneicieron a Francia . 
MADRID W. - j l ü Rey lia. l innado El subsecretario de la Pre.-idencia. r a c i ó n de los liberales iba a servir señoa- M a u r a l a .ai>niegíi<:-.¡x>n tic los con- Agrcga q(u,e r;o se puede luablar de 
jjoy los siguientes decreto? del minis- m a n i f e s t ó al meiddodía a los periodis^ para aplicar la '•guilloliiia». sobre fíeirvadoiries, q)uie votaron como un m í o camibiian' G ib ra l l a r por GGuta. 
¿ i o de la G o b e r n a c i ó n : • |ais que se reciben Megraanas de todo, cuando estamos- abocados a si- bcanibm'al laiclo dieil Goixiiemo, animqpe Se;4suap«mde el;debate, q u e d i a n d o W 
Xouibrando consejero del .Monte de Radajoz, protestando d é . i a falta de tuaciones t an dif íci les como el resca- e l . paioyecíto "de O'rdienación baiiciaria el niso de l a pa labra el sefior Goa'coe-
]>iedad y Caja de Ahorros de Madr id , vagones qwe se nota en aquelln ciu- te de los prisioneros. • ¡no €«tab.a icn absoluto dentro de su cltea y a las •.v.o-ie y juedia se levanta 
{,l'cx ministro señor Ordóñez . dad para las necesidades do 'a ex por- I 'ALADRAS D E L CONDE DE ROMA- ¡modo de pandar. 1:1 sesión. 
'concediendo la gran cruz de Reno- t ac ión . \ n M - S D íCE U N R E F O R M I S T A Mainnecos en 1911 y dkw que eso 
flccncia a don Pedro F e r n á n d e z Pa- 'El delegado de la, E x p o d d m de E l conde de Romanones. apenas U n íjit[,nu> dio- don Mdquiades d e c í a l a P 0 1 1 ' ^ ^ penet i^ci ión pa-eífica. éS 
jacios y don José Sel mu. I n d n i t r i a s E léc t r i ca s , de iSar rl->aa, t e r m i n ó l a vo tac ión de la «guil lot ina", qiaei eil criiteirio dio sai j e íc , a u n d e s p u é s UiRa l»y©nidia Y ^ ai¡ qulpo-emois obte-
Aprolauido, las iuodilicacion.es para ha teilegrafíado t a m b i é n dan. 
el «Ion de en&aaiclite de Rarccloua. gracias al Gobierno por í taber 
. lado los jardines do M o a l j u i d i 
IO ;as sa/iio a las pas iüpé , donde füé 
íacil i- rrogado por los periodistas. 
inte- cj¡0 ia, votaioiióiñ, era idénti 'co al que 
sujateiutaba aye;r, y quie slguie opiiman-
nor el trliunfo en la y.oina. de .M.i; ¡ n 
eoig fila die ser po r niieidio dle las ar-
Cüiu'cdicndo honores de jefe supe- 'a  l  j r i  e o d j u i d i para Di jo que no le ha sorprendido el do que la s.itnncióai "dol Gobiciríio es Ií:ms-
yiOJ'de Aidmiiiustración c i v i l a don dicha. Expos ic ión . resultado de l a vo tac ión , porque y a m u y delicada y uo puedie prolengai-so Expone a la' cons¡¡dleavnc;iói> 'da l a 
frnncieeo Emi l io Reu l ín . T c r n u n ó cTdemlo e!. ¿oñ ir Coque- sabLa- que el Gobierno contaba con mucho. Cámiaira un plan t áe t io» , quic runs¡---te 
ijieiu a don Enrkpie ( i a r c í a de A n - rica que se signen recibiendo 1e!t- m á s de 200 yótos . TamJyién dijo que era mucho pedir en av.áaízai' y ^ s ^ f S í i a a ' l o é zóriiaB oidu-
cos, subdelegado de Medicina de gramas de provincias. •;oloc indose al Uno de los periodistas le d i j o : taaito sateirüifkilo a ICs liiberailes, porque padas, porquie do esta ma.nera m po-
gülmo. c,ei Gobierno en la cues t ión del —Eso viene a demostrar que el se- ¡¡^ coastaba que el señea- Fnancos Ro- dirían I r ailiorr.-iinido aoJdlados en las 
Idem a don Antonio Rodr íguez , al- "modas vivendi.. con Francia . ñ o r M a u r a j.uede gobernar solo, drígoilez habla votado centra aus'- coo- "'•'SiiKa'*. 
Mide de Orihuelu. . , SE SUSPENDE E L JURADO —Es que los Gobiernos no viven v.icc,i0jlm E l m-iniidio de l a CU-ERRA le con-
Wem, libre de gastos, al jefe do Ra Comisión de Justicia, del Con- sólo d é l a influencia de los voto?. p p t o p O S I C I 0 N DE BURGOS Y tei9t'ÍL y ^ ¡ o n ^ ^ q m l a Wen-veín^on 
Ttíégraíos, don Francisco A m u s á t e - greso ha aprobado el dictamen al Luego el conde de Romanones dijo 1 , ' 0 ' deil Estado Mayor Central es inelud!-
mi proyecto suspendiendo el Ju iado en en tono 'de brc/ma: 1 " i ¿ e 
Nombrando jefe del Centro de Te- Rarcclona. , - H o y he leído en l e per iódicos- W )uiv.húro s e ñ o r Burgos y Ma- RceJj)oHo, a l a m i i m m , , i ( m (]r ^ 
légralos a don José Gut ié r rez . Han. presentado voto par t i cu la r los n m i • 
co.n griíim acciem viiciosi. 
a don Jc>sé Gut ié r rez . 
LA SITUACION P O L I T I C A s e ñ o r e s Guerra 
«El Imparcial se ocupa del asun- Santa. Engracia. 
del Río v conde 
palabra nueva : « P a r u c b u t i s t a » . zo paiesientará em •£ 
de Y yo, que soy u n iionubre de buena po&iaión piidi' ado i 
fe, creo en el apoyo, y por oso nun- caz en Mamuocc®, 
lo de la apl icac ión de la «gui l lo t ina" . LA I M P O R T A C I O N DE A U T 0 M 0 V 1 - ™- l a n z a r í a al espacio sin tener mál/ita.r, y que S® introduzcan refor-
Dice que a los partidos de oposi- LES adonde agarrarme. mas en tos ¡yervieiio® del E j é r c i t o y 
ci(\a se les i>one en el t rmice do vo- Hoy publica la «Gaceta» un decre- T a m b i é n les dijo que dentro de un t.aiiga p r m i o re&cikieión sobre las res-
lar contra sus convicciones o de pro- lo del minister io 'de Hacienda, dispo- mes veía. - pirOibalHLe la. posibi l idad de ponsabilicknlc^. 
LA) ASAMIíLI-A DE D I P U T A C I O N E S cipitar i d pa í s en el terreno de lo. dos- niendo que sean admitidos en las vm Gobiei: no l¡! ; ra l . 
conocido. Aduanas a¡:dcándoi!es el r é g i m e n tem Anadio M é a, don Mdquiiade.s) Alva-
insiste en que debe hacerse el dos- p-oral de i m p o r t a e i ó n , los a u t o m ó v i - vez sólo l e íaflitó ayer una r-ialabra ]>a.-
glose en el proyecto do O r d e n a c i ó n les comprendidos en los t r í p t i co s que na pieidvr que lie dk ta,n e l Poder1, con 
bam-aria en l a forma que ha dicho expidan el Touring-Club, de Francia, . l o cual, tanto él como el m a r q u é s | s 
otras veces. con la g a r a n t í a del Raneo de Vizca- Alihuciemíus c&tarían eorantado-1--. 
• • * ya. Teaiminó su coaiviersaoióu as v i inan-
•La Liber tad» coincida el debate de LO Q U E . DICE "EL DEBATE» do que lasi próximiiafi Pas.-m.-^ se r ían 
ayer en el Congreso, sobre el proyec- i.u|,,|jca |10V (,Ej Disbate» un 
lo ¡mies citado. " " - f f e ó ' ¿n" .« í . - .d tó . "'ocup:índ(.--sc. de 
Laine.n'ta que l a Pi-easa publ ique 
cejr't:as ¿ u p ó m í a s del jeife dto l a i-ebsldón 
mora.. 
Agrega que todo e l que ae encnenti-f 
en jx>sasi6n. dle u n a diave pa ra logra.r 
•Bsóai oniafiama hiai diaido cdinienzo l a ^ de losi pirMcin^i-os, lo qnn> 
aa de líis Diipufciciones provin-Aíiam-l 
cialeí?. 
PETICION- DE LOS MAJOREROS 
U n a Comis ión de industr iales de 
l a . madera, a c o m p a ñ a d o s de varios 
ar- n ipy -trc^n.qiuiiilia.ein aieonitQoian.i,einiteiS po- ropre-sentanles en Ccrtes, estuvieron Z ^ " ' ^ 
"iütltíois. . . hoy en el Congreso, e n t r e v i s t á n d o s e 
debe bader es acnjdir a l Gobien-no pá-
r a expomicirla. 
Maniii.'.'.'.a qu© l a ccaiadveincia <-.¡-n 
ol eneanigo e.stá eaíafcijgiadiai poá" l a b-y. 
E l n i a r q u é s de A L H U C E M A S : ,-.\o 
di?ipendie el minjs ter jo liacnl dol cio-
A L X E C A - rr.n él mim.dro V l l a c i e n d a . ' al cual f " f * 0 d* l a M <** 
pidieron p ro tecc ión en los Aranceles va;il,en'te; Y ^ o n g o que o á f t t ó « ...,. 
« M e n a n d o e l ,.ctansurable, csj:-,.-c!ácnlo 
Elogia la ac t i tud de los jefes l i b e - V u p t u r a del «HMMÍUS v ivendi» con LQS CONSERVADORES, 
tales. Franci.a, dice que l a acti tud del Go- T)OS 
Añade que los regiomdistas pueden bierno es l a única, procedente.' p ü t s ü n sjo-nificado pol í t ico conservador, para su indust r ia , 
ntoaarse de su creencia de que Es- d c í n u c s t r a que no teme l a c r í t i c a de ^ e estaunos dando ante el enemigo, 
paila es un p a í s de imbéci les , ' con sus actos, y a que va a exponer al S E N A D O « Anade, que no es dabOe a loa gc-ncira,. 
un solo ciudadano perspicaz: Eran- ju ic io de l a op in ión pública, todos ios v 1053 ,'a' pnl^icaok'-n d». los dates quo 
cisco Cambó. , a n t é c e d e n t e s de esta cues t ión . M A D R I D . 13.—A las tres y media ge que. l a culpa h a sido de l a pcilíti,ca qu!6 RO^^an potr nwn&tóeiriO' dle sia cargo y 
* * * COMENTARIOS POLITICOS ¿ p e ^ ke&i-ón, bajo La pies-deacia del aaguámoa cm Marruecas. ^ ^ P'Uilxlilcadón m es l íci ta n i en 
Todo el i n t e r é s del momento pulí t i - El Congreso so ha visto c o n c u r r í - g^üor Sánohcz de Toca. A f i r m a que el sáaitema de blocaus es 01 Parlaanisnto. (Se promue-ve un pa.-
fo está concentrado en l a cues t ión d í s imo esta tarde. E,l banco azul, «P-sieilo. - a l ía-mente tkisaSffiroso-. quieño egcánda.lo.) -
que tanto preocupa, al Gobierno, o Los conservadores, a pesar de cuan- g n CiSoañoiS y t i ib i inas . escala ani- Vuielve a hablar de su ae tuación: en Contiinúa et minaigtro de la, OtuetTa 
sea en la votac ión de boy y en l a del l o se v e n í a diciendo en con t ra ído , inaoj,_'.„. vea- el p r o i l t o n a del rescate y que lo y dice que las caí-tas publica das* por! 
jawca. acudieron uná.n¡m:is al l lamamiento Sí) a|}.uii.l an el, aclto; ;die l a £i3sló.u que deben haciei" todos es-ayudar a l a lguno® pea'iódiüclGiSi como de Abd-el-
lEn estos momentos 
'Sta votación que (I 
Interesa m á s que les hicieron los s eña re s S á n c h e z 
problema do Guerra y Bnga-llal. tomando 
Moruecos y l a r u p t u r a de relacio- la vo tac ión de la «gui l lo t ina 
tóa comerciales con Francia, que son del Gobierno. 
los asuntos m á s grave-.. T a m b i é n el conde de Romanones 
Lis actitudes respecto a l a aplica- h a b í a rogado a sus amigos que acu-
ilim de) a r t í t eu lo 113 del Regí amen- diesen a la sesión, 
tode la Camera, e s t á n . definidos. GRAN T R I U N F O DEL GORIERNO 
tos conservadores vot a r á n a favor E l 'resultado de la. vot ac ión ha sido 
w dicho -artíeuilo, que es el de 
Ü^icación de l a "guil lot ina» . 
anterier y d,os diicrtaanenesi de oonce-
;ai't" 011 ívión de crédiútos. paa'a el piiessupiUi99to 
al lado ^ i n s t r u a j i ó n pnlAiiea y una pensilóin 
ai.ipiaestiro Bre tón . 
E L D E B A T E DE MAÜRI F.COS 
Con t inúa el dl^bate sabne M á n i i e -
eois. . ; 
E l marqm'.- '• dé ALERO DE P A ü -
m 
Gobiieamo. " •yKrám son apécni ía^ . 
En cuanto al p l an tác.ico- di-d geue- E l marqnés i d-. ^ A I . É R O I>E PAR-, 
rn l Aguilcira prouiiedio tencailo en cuen- M A : Esas oáirtas mn autenticas 
ta a su dclvdu- tiumoo. E l m i n i - i r o d-e la GUERRA; \ i inqua 
El m a r q u é s de V A L E R O DE PAR- l o sean, es cmsasrMke gu pol.li--,,.don, 
MA expresa sitó temcciesi de que las E l s e ñ o r G n x Z A L F Z EGHEVARRI* 
ea.i !a< puWiica.días gsaíi a u t é n t i c a s . 
El g.-'M-ial RUQUE emtiondie que l a 
c a m p a ñ a pro-p-i-¡ .-•.>.• MI .TU-S pe-rjudica 
rritáis que Iseiiiie.tiicia ÍI éstos». 
IY antij i-atriótico! repi-oducie' el-és." 
cánda lo . ) 
E l m i n i s t r ó de U GllEBP.A dice que 
Si. el GobMi-uo no ka aH.nado' ba S i M 
M n m - q u é s de E S T E L L A olirece su debido a que no ha advertido mal.,. 
i n teno ión «n. ios ^ j , a l l ^ b l i í o a d a 
m ^ grande® .comentarios, coin- W ^ 0'0Ull>a d'e 1:1 cuia9',u>n ^ res" 
cidiendo todos en que. el Gobierno lia < 7 ^ W * *" f f f 3 1 ^ ™ÚM' 
Les romanonistas v garcipretistas obtenido un g ran t r iunfo , p u é s le los moros diistmbuyan los p a u l í l x w o s adíhaslón al Jnini-sim do l a G m f a 
tea contra la «guil lot ina», pero han sobrado vofck ^ lo9 9 ^ a n o acu-
jpbráü, y en ca.sus como éste , votar h f} QUE DICE DON M E L Q U I A D E S d i r pronto. 
«•ponerse al lado d e l Gobierno. En los pasillos de l a C á m a r a , don E l general A G U I L E R A sS ocupa de dmaa- Ma'rruletóS; 
U imporUinte es que estén pro- M e l q u í a d e s dec ía a los periodistas su at-tuiaci('«n en Ma.rnuedos y ep^ té r -
«iiítcs los diputados para, fo imar el que cuando los s e ñ o r e s Alhucemas y mitoOS enérgiice,- r'-eli-a-za los cargos 
luonun., que hoy será de 140 votos Romanones; le co í i su l t a rop si e-aima- que -sa i i a luedho contra el Ejénc i to en 
Leí jueves de 11)2. ha pertinente dar dos ministros al j¡i C á m a r a pc.ipular. 
Las 'extremas izquierdas se absten- s eño r Maura, él les contes tó afirma- Habla del desastre de Me l i l la y d:.r;> 
^¿u de votar, y otro tanto h a r á el " ' - - - -
lele de la minor íu dcnió.crata del 
leroso. disintiendo así del cri terio 
•su jefe, el m a r q u é s do AlhUcqmas. 
;i- opinión que hay respecto a esto 
de que el Gobierno s a l d i á t n u n -
U) QUE DICE E L PRESIDENTE 
JÁ .¡'de del Gobierno acudiij a. las 
p"' Palacio a despacbar con el 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y , m i é r c o l e s , u 
A LAS SEIS DÉ L A T A R D E . 
E S T R E N O del entremés ©n un acto de don Gorzdo Alvar, 
L a comedia en dos actos de los señores Alvarez Quintero, 
a m o r 
E l s e ñ o r l iOÍCOECHEA dv. e epie no esas darl-aS,-
P'a dr adndtiis.- que íe bal Ir d- aban- Ag-rega que por aíiooto no puiedíe-pe* 
on r ir cos. dilrSe ^ G o b k m o 'que acuda a- v c ^ 
C O N G R E S O 
•MADRID. 13.-Ba.jo l a presidencia E l señor SARORIT pre-nnia si el 
d d s e ñ o r Sá.iicbiez Guerra se abre l a gobernador c iv i l y el director ¿ Or-
den pülíRco l icúen .facultad para apro 
bar reglamentos. 
, Afi'-ma que no se ha aprobado d 
regina nenio del Sindicato de eons-
t rucció l i . 
E l minis t ro de l a GOREl!.\ACION? 
le contesta. 
E l señor SARORIT censura qu& 
habiendo sido l ibertado por el jn-.z 
islas 
salida, man i f e s tó a los perio-
ffiie no ocurre n inguna nove-
, p salvo el problema plantead!) por 
fia Uas acciones de mineros asiu-
tl»!)08' ^ colno so s;ill<' 
¡ T la huelga para dentro d. 
unos 
•"adió el soñoi- Ala ara que el Go-
^ 0 eitudia con 
sobieionaido en forma que se 
%ñ!!IU'ei1 los •utei-eseí de j.-atronos 
in t e ré s el a su ni 
j 
Empresa 
" "Fraga" " 
Compsfíía de opereta B A R R E T O - E A L L E S T E H . Hoy, miércoles, 14 
A RAS SEIS Y MEDIA.-¡GRAN E X I T O ! 
S I ^ * J * . 1 E * T tt. O & 
A LAS BlUZ Y MEDIA.—ESTRENO 
L U L T I M O M O S Q U E T E R O 
(PRKCÍOS LOS D E nOSTUMBRE) 
aeaión & has tres y n^edáa.. 
Eiii el Im.nco azul loa mimlsitrofi de 
Qiiaci-a y Xu-aticLa.' y Gobc¡rnacióu. 
Los esaa.ñoi.s y ti d in ñ a s patán concu-
rriidoa. 
Se aprueba- el aicta do l a a^Lón an-
tienio-i". 
RUEGOS Y P R E G L X T A S 
E l s eño r RARGIA recuerda que h | ¿ 
ete l i s t ó t e tiemipo que t i m e pedido u n obrero a quien se le s u p o n í a eom^ 
(¡ i r é se traligau a la Cáinar ,a documeui- 1>,icado 0,1 g1 asesinato del con t r a ' 
tos mlaicionrado® con las; .detiemcioaiieis mae*lre s eño r Madurel l , h4ya solo 
gubennativ-as! y esta es l a hora en dete,nido d e s p u é s por el dircclor d* 




en Maniu - -
E l próximo viornps: GRANDIOSO 
A C O N T E C I M I E N T O (estreno) 
¡Magnífica presentación escénica! ¡guntuosísimo decorado! 
L H M I D B R M T I F i e i f i L 
Com-ura la poiftica del minis t ro de 
Orden iníblico. 
A n u n c i a una 
den social. 
la Gobernac ión , que no e s t á en con- J S ? ^ ^ % ei VIÍ 
sonancia, con la i | de Orden publico. S ! ^ ^ ^ 
Se ocu]>a. del servicio de Correos v 
anuncia al conde ^ 
tei^x-lari . n. en l a ' q u 
des t i tuc ión de algunos carteros. 
i n t e r p e l a e i ó n de orv 
viaje del aeñoi^ 
ce a l reeonoci-
maento del Sindicato l ibre. 
• E l mán l s t ro do la, GOBEIÍNAcfoN 
n as-
ead ón de agmpaciones 
T i r r i i i r E l m r m r 0 GOBERNAC 
e i n b b n de la ^ W CJ ^ ' W f e i e z Anido ue babla .a de la p ^ . a la CI.eaci(-n de a t fnmnoi í 
E l mñnlsü 'o de l a GORERNACION P f a ^ í10 i n t e r y e n ^ ^ 
de ,, que es necesario concretar los E l señor SARORIT protesta de es. 
c m m l - r a trar-r los datos a la Cá- ta.s aspiraciones del s eño r M a r t í n ^ 
, l l ; i , a - Anido» 
Avvvvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvw^^ 
E l min is t ro del T RA HA JO anuncia 
que en breve s e r á t r a í d a a l a C á m a -
ra l a ley de laocidentos del Trabajo, 
mejorando l a actual. 
<jue cada cuid se haya hecho acree-
dor. 
E L CUADRO A i m S T I C O 
'Prababi!iem;ente al próximo1 s á b a d o 
¿ T E N G O R A Z Ó N ? 
las Íai9 d e m á s cilascig sociaJies1, 
ms- miáa oteivad;^ basta, las m á ^ i , , , as 
E l min is t ro de l a GOBERNACION l ^ ^ u er. oseona los que i n ^ r m ^ ™ ^ 
interviene brevemente para alusiones. ta11 " ' ^ r u c t . v o grupo, l a preciosa ^ ^ ^ n ] s ^ n i l á( 
des. Pino p iñone ro . Conifera de 
iiiá.s iiuti'iieMaPlkis -conao árliul fone "aas •euei u.as-jii ^iiiii ' inásf i , ^ . . . 
t íd ; preliere terrenos profundos y dtóí, yienitem. taiiiiibión sus M Í Í ^ "' 
(APUNTES P A R A U N A L B U M ) frescas# A l t u r a 25 a 30 metros. dlemostriarfiai lo® unos m admiira^r 
Pana ser ¡iin;deipioniclieinite, no &a pi'e- Eucal lptus (se conocen m á s de 50 atuos au neapoto, hieimos concej)^. 
mero; hus- variedades).—Eucaliptu gdobulus. Es- idea de que para, dlejar rccuei^ ? 
niiagüiua deuda. ^ t a es l a y ^ i e d a d que m á s se siern^ t a n justiáficados soatindeatos, so a ¿ 
E l presidente de, l a CAMARA anun- ^ ^ n i c i ^ a l » . y es de esperar que da- E l execeso de Í^V-qu •z-t ^ p j e sor ^ en nues t ra r eg ión . Resiste las urna suocriipaión papular para ' 
c í a qpe se va a votar si se aplica la do el iatOTés .«I11'6 existe por ver a los CUlU¿-a álo mmmsprcrhK 
O R D E N D E L D I A comedia que se t i t u l a «El p a d r ó n 
boladas de 5 a 6 grados; prefiere los a , l a duqiuiefc'a de l-> Victoria las h 
terrenos frescois si l íceos. A l t u r a 00 a nia.g de l a Guau Cruz de lk .a ;Í1V;, 
Preveinte cWatria quiién te coaliasia 70 metros. Siéhubráse en pr imavera quu acíal.va die coniooidéiMLilie; ^ 
«guil lot ina» al proyecto de ordena- n o v G ^ arU'stas >' l a l r ! l , " ; i ^ e 80 
c ión bancaria desarrolla en esta, obra, el púb l i co — — - i — — » — — r " " ^ " " - H ^ . , * * ^ " ."^ " « i 
Los e s c a ñ o s de los conservid ros d a r á 1161105 rebosantes, para que la sui« Ibuquozas, ponqué, a veces, esa y o toño. '• cicnUea juiSfitam-eauie ©xa-pc-ionial;^ 
LvS' v ida de el «Cuadro» sea toda lo p r ó s : confeeióa só lo 09 u n a r d i d pa ra co- E n el a r t í c u l o p r ó x i m o se descr ibí - L a cuota ú n i c a ae r á la de u;^ 
pera que él necesita, pura, (pie con- nooer las tuyas. r á n nmclwis varLedades de éste á rbo l ssita, y rogamos a usted que w "* 
t i n ú e n aninnulos a proseguir el ca- xr J. . - — . , t a n estimado en todos conceptos. cauidacióii que ste obtieinga ki, eíivír., " 
mino emprendido. N ^ d,lgias lü9 ^ 110 s!en,tlS; D i v u l g a c i ó n ^ de u t i lULad . -Pa ra & i m p,Cl9M a doña, Rosa de J J ? 
ROBO NOCTURNO m ^ 110 sliemPTO lü ^ SKin*0S- destruir las posturas de ios 1 i macos ^ í & l a : 1 
E n el inmediato pueblo do Que ve- x una, mujier, ai: es grosena, sa la y caracoles en l a t i e r r a se aconseja En l a aoiguridad die quia a 
que estaban casi vac í e s , quedan po 
blados en irnos minutos . 
Se aprueba l a Aplicación de la 
«gui l lo t ina» por 200 votos contra 50. 
• Vo tan a l lado del Gobierno los 
conseiVadorcs, mauris las y regiona-
listas; en contra, los liberales y de-
mócra ta , s , y se abstienen los albistas, 
reformistas, Vil lanueva, Gasset, Al -
c a l á Zamora, socialblas 'y rcpublica-
nos. 
E l presidente de, la. CAMARA 
acogen 
da se comet ió a las diez de la noche i m & ( : ] [ 0 JuaciST educada; si es pobiu, 02 colocar de trecho en trecho p e q u e ñ o s ¡ a idea con s i m p a t í a , la anticipan 
del s á b a d o , en la. casa do un honra- ¿ j ^ ^ . r¡iC1a. H es Iíj¿a> sc pedacitos de cal v iva , reculf r iéndo- gracias sus atentas aeguras 
do vecino de aquel piaeblo. 
A dicha hora se OIÜM •:ilrub.-i Ira.ba-
j^indo en la fábr ica de lús señoix-s 
Soivay y Compañía. , cétabiLccidá. en 
los de tiei-ra. E l erizo y la to r tuga ^ Roea ^ Anitoiae, Rcsaaao Sáiz 
ayudan eficazmente a l i m p i a r de ca- p ai •dio .elle G a r c í a AUx, Renvedios 
r á c e l e s el terreno. pez Mienidilliucio.. 
Las bici iias que salen en Jos ca-
T u condicáón no var ía , por que la minos se destruyen r e g á n d o l o s con 
l a puod© luaoer buena.; si 03 igno ran-
be, l a pu lá i s toctár ciulta; pero s i es 
fóá, t rvi i , imipoisiiitile hisídarla guiupcu 
do el rato; al regresar ésta, a su ca- el apLauso o l a canamu pueden luuceir 103 l i t ros de ag-ua. 
sa no tó algo am.nna l y fué al sitio v a r i a r tu cmdiiieión. 
Ten nuuclho ouiicliado', qvüe bajo las 
.-: •.!] if. i.n do una .noiijiH pnWKfl (-XTíl-
tarye tus prepias l á g i ' i m a s . 
- Loa miayores advorsarios suelan, oor 
¡••quc-llC'S <piie. miaieran ae Úy ajuiciad. 
Los favores que se pagan dejan de 
T Barreda, el labonceo obrero v su se-anuncia el a r t icu lo pr imero v que se _ . J, • 
.. .. . . • . ' , , ñ o r a en casa d.í sus padr.s . pasan- s'.-a-ir.diM te aplaudía o tíi-nsana: mas agua salada ( U> a i¿ kilos de sal en 
d i s c u t i r á n las enmienda.s de los seno-
res R o d r í g u e z Pér-ez y Méndez VigOj 
que son las que m á s se apartan del 
dictamen. 
L a en.mi'enda del señor R o d r í g u e z 
Péi-ez os desecihada por encontrarse 
Su autor anísente de la C á m a r a . 
E l señor RODES rechaza l a emien-
da del señor Méndez Vigo y advierte 
que tiene presentada, o t ra que la Co-
ínásión puede aceptar. 
É l presidente entiende que esto d i -
ficultaría la d i s c u í i ó n . 
C -v.iSor ROPES dice que entonces 
la Comisión rechaza su enmienda. 
" El señor MENDiKZ VIGO defiende 
su enmienda y dcí.piK's la ret i ra . 
Se da por terminada la totalidad 
del ar t iculado 
Se concede, la palabra al señor 
UCEDA para consumir el pr imer tur-
no en conrra, pero se encuentra an-
síente. 
E l señor A L V A R A P O consume el 
segundo tu rno en contra. , 
E l m in i s t ro de HACIF.XDA le c 
IVVlWVVVVVVVVVVX^vVVVVVVVXAAa^AAAAAVVVV^a^ 
UN LLAMAMIENTO 
en que temían guardada:-. 230 pesetas, 
producto de SUS aborros. y vió con 
sorpresa que é s t a s I m b í a n (i .:-ai)are-
cido. 
Inmedia.tam'mte pusieron el hecho 
en conoL'imi'-n'o de la guaid ia c i v i l 
del puesto de' l 'olanco. p e r s o n á n d o s e 
és tos en diidiu püobíb, trabajando sin 
cesar para el csclarecimion'n del he- gar favoi1e& pa ra ti'ocarye en vuigsipos 
cho, s in que basta la fec!. ! hayan sorviciosi. 
parecido el .autor o autores del robo. 
I I . V. G.' 
Barreda, 13, 12, M . 
<tvvvv*vv^vvvvvvvvw«^^vvv«/vvvvvvvvvvvvvv«'wv 
Bogamos a cuanlos se d i r i j a n á 
nosotros hagan constar -n la di-
recc ión el n ú m e r o . eM Apartado 
é t Correos de E L PUEBLO CAM» 
TARSO. iihUf «« «I UL 
Avanza por la senda que te s e ñ a l e 
el co razón , y dletén. tus pasos donde 
la 11 ion te lo exi ja . 
ANTONIO E>E L L A N 0 3 
Y E N C I M A LO CONDENAN 
E l c a s o d e u n f a b r i c a n -
te d e p a r l a s . 
L a d e s t r u c c i ó n de la 
I n t e r n a c i o n a l obrera 
d e A m s t e r d a m . 
PARIP.—La Confederación doneraldíl 
bate extendiiendo por el suelo sulfa- Trabajo acaba de lanzar un supremo lla-
mamiento a l i s Federaciones y a ha 
Uniónos de Sindicatos para ponerlosen 
guardia contra el acto de indisriplina 
llevado a cabo por los extremistas con-
vocando a un Congreso sindicalista irre-
gular. 
L a palabra de orden—dice el llama-
miento—ha llegado de Moscú. E l Comité 
l'ara, aumentar l a d u r a c i ó n de los 
tutores se sumergen és tos por espa-
cio de qninco d í a s en una so luc ión 
de sulfato de cobre a l 5 por 100. 
El musgo de las praderas se- com-
ió de hierro en cristales. 
B é M Q N UjSBOLLEDO.. 
iWVW yVVVVV*^,'l/v, ' , /VV,'*'W»'\«'««'VVVVVVVVVVVVVV\ 
¡QUE S E S E P A ! 
M á s f r í o q u e d i c i e m b r e 
I.os hay m á s frescos que una cu-
pl^íStia I ' '" ' m y rl"<'- í11'0- Ejecutivo do la Tercera Internacional ha 
ro- <<,,••,(•• ratóritos», v con m á s cara ordenado destruir la Internacional obie-
dura los hay que una rtiode de ce- rft de Amsterdam, por todos los medios, 
monto armado. Ha venido del partido comunista fran-
¿Que a qué viene esto ? ^ ejecutor servil y vehículo doméstico 
Pu s al .le.^eo de presentar a los de Iag 6ráen6a de destrucción latz^as 
lectores a u n pollo de «cuidado». por la Tercera Internacional. 
Un pollo al que casi le debemos es- L a Confederación general de los trabâ  
Espet ía l te t* en enfermedades do Ifl PARIS.—Está atrayendo poderosimen- til1- i^coü -e id í .imos por el honor que jadore8 so levanta con violencia contra 
jpiel y v ías urinarias. Inyecdonea 1»- t0 la atención ei caso de M. Lenoir, in- 1,c>s ,,a heel*0 a! P^hUcar en nuestro la8 alegaciones de los extremistas que la 
travenosas del 606 y del 914 (Neosai „ *. que i ido colegia «El Castellano J, de r*nrABAntan romo autrres de haber oro-
testa, ofreciendo r ecóge r algunas de yarsán) , ú l t imo invento de Ehr l i ch . dustnal establecido fn Argénteuil y fa- 1 f . o uroíoronU> rún v] T€V T ^ 
.u - , observaciones on 5 dictamen que .Conci ta todoa los días Laiorabfcdi, bricante de perhs imitadas finas, 
se preísente ÍÜ Senado. 
M seño r PEDREGAL encuentra 
al ' snrda l a manera de discut ir que 
se emplea. 
El señor BARCIA consume el ler-
cer tu rno en contra. 
fEil mumistro de H A C I E N D A le con-
testa diciendo que si se consigne or-
ganizar el c réd i to nacional, esto ser-
v i r á de base para resolver otros i m -
portantes problemas. 
Ei señor UCEDA, que acaba de en- f oníermedadas de la infancia, por^tó 
Va onoe y media a una. 
ACARAR 10'A P i U M B J U L 10 » lit 
Especialista en enfermedades de 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta: d o t f a l y d e S á S . 
B L A N C A , «2. P B 1 M E B Ü 
1* 
D r . S á i i z i e b a r a n d a 
MUJER 
Ex profesor aux i l i a r de dichas asig-
naturas en l a Facul tad de 'Za ragoza 
Consulta: de ONCE a U N A . 
San Francisco, 27. Telefono 9-71. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes do todas clases 7 formas,, H 
oro» plata, p laqué y íriifasL 
AMOS DH R S O A L A H T I . ítóré?>7« \ 
corriente el distinguido y estudioso jo-
ven Eduardo Téllez de la Bodega, que en 
la capital pinciana gozaba de generales 
simpatías por la bondad do su trato ex-
quieito y su extraordinaria cultura. 
A sus afligidos padres don Eduardo y 
doña Elvira; hermanos doña María, doña 
Carmen y doña Dolores; bermanos p lí-
Gran Pensionado-Colegio, Sefioritai lieos nuestro particular amigo el pundo-
de Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Marti noroso teniente del Regimiento de Va-
fl los p a d n 
fsséáko cffpecdaUata, director tts 
t r a r en la Cámara^ consuine el tu rno QQ,^ da Lecho. 
que' le cor res ix)ndía . 
E l s eño r RA.HOLA le contesta, d á n -
dose por terminado el a r t í c u l o p r i -
mero, y a las nueve menos cinco dev 
l a noche se levanta l a sesión, 
'XAA/VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVV\^ PARTOS Y E N F E R M E D A D E S DE L A 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I N F O R M A C I O N D E L A 
P R O V I N C I A 
D E S D E B A R R E D A 
SESION C I N E M A T O-
GRAFICA : : : : : : 
E l p r ó x i m o pasado domingo se pro-
f&Ctó en ol «Cine! de la, Cadena" la 
l i d í e n l a propiedad de los s eño re s 
N a r b ó o , en la que" se ve a nuestros 
bravos soldados de los regimientos 
de Valencia y A n d a l u c í a . 
Por ser de palpitante actualidad, 
se cong regó en ol sa lón numeroso 
públ ico . El pr inc ip io de la proyec-
c ión no e n t u s i a s m ó grandemente; pe-
ro a medida que l a . c i n t a se desarro- Consulta: de once a doce y media 
liaba, la concurrencia, iba i n t e r e s á n - (excepto d ías festixos).—Sanatorio d i 
dose y adquir iendo l a sensac ión gra- Madraza^ 
ta de ver desfilar por l a panta l la pa-
ra, unos seres queridos y ¿ a r a los 
m á s conocidos,- ímprc i s ionando a los 
primeros y produciendo grata sen-
sac ión en los segundos,, sobre todo 
cuando vimos a un conocido artista, 
que nos dió natos de a.logría, cuando 
< n eJ mismo si t io actuaba, en el "Cua-
dro Aaitístico» de és ta , 
¡Qué grandes co^as nos reserva el 
«festino! 
E l públ ico salió, gratamente impre-
sionado, dedicando (odos un recuer-
do en su niiemoria para los valien-
tes soldados y dciseá.doles que, des-
E s t i q u e empleaba un producto l a- t í tu lo y H texto a dos c^um^as, un ios siadicatos y se declara resuellaano 
mado esencias de Orient.^ recibió en & 9 f e y o que nosotros pu3>licamos ha- tolerar el acto crlm i o ale insensato com̂  
mayo de 1919 la visita de un tbogado, el cc un ;Lfl,> cn e9tas p i ' g i i u s . con el ticlo p0r log extremistas, 
cual le dijo que se había formulado una H-ígi aie de «Notas l i terarias .—Di- E l acto de convocatoria-añado el lia-
querella contra óf por un fabricante do « ¡embre!)) . y que es hijo leg í t imo del mamiento—nosotros lo prchibimos, Et 
esencia de Oiients. pep ipá i s ta rriadriifeño Antonio de L ia - Congreso mismo lo d? cía ramos nulo |or 
E l señor Lenoir, aunque convencido nos y gainz de Baranda. adelantado, en su representación irregu-
de su inocencia, se dejó llevar de o>te Eso señor pikgiario, el seño* Blan- lar y en las resoluciones quede olpue-
abogado, que primero lo pidió 8.0CO fran- co Diez. Sp ba turnado la molestia de dan salir. 
eos para gastos, después 90.000 para com- copiar dicho trabajo l i terario y. sin Gran número de federaciones se hace-
prar a los jueces y, por últ imo, HO.OaU duda por una equivocación , en lugar gado a asociarse al acto de loa extremig-
para comprar al jurado. (ic pousr al pia del citado a r t í c u l o la tas y han invitado a sus respectivos sin-
Después de todo esto fué condenado a tema ded autor, puso ía suya. dicatos a recht/.ar toda representación en 
trece meses de prisión, segün le comuni- Seres así sólo inspiran c o m p a s i ó n ; t i Congreso «divislonista» que se cele' 
có el mismo abogado. per eso no queremos indignarnos ha- brará en París los días 22, 23 y 24 del ac-
Ahora, el mismo Leonir ha depesitado c iéndble vfiotima de m í o - t r o r igor, y tual. 
los elementos con «mecuenta para su de ú n i c a m e n t e , esó sí, deseamos adver- « « M M A M M A * * * * * ™ ^ ^ 
LA G U E R R A DE TARIFAS 
L a s i n c e r i d a d de ios 
f r a n c e s e s . 
fensa. 
N o t e s c a s . 
t i r l e que «el mundo es u n pañuelo» 
y que todo se llega a saber, como asi-
mismo que l a gente se r í e de aque-
llos fatuos que sin saber llenar una 
p á g i n a de palotes pretenden vana-
A los dieciseis años de edad, y en la mente henar las columnas de los pe-
ciudad de VaUadolid, falleció el día 9 del r iódicos o del l ibro. 
SIR SIGH. 
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L A C R U Z ROJA 
H o m e n a j e a l a d u q u e -
s a d e l a V i c t o r i a . 
IMPORTANTE, ADHESION 
M A D R I D , 13.—La. Cámara de Co-
mercio E s p a ñ o l a de Cetle ha envido 
u n telegrama a l Gobierno, manifes-
t á n d o l e que no obstante los 
cios que se i r rogan a l comercio allí 
.establecido, y que casi representa ^ 
ru ina , se ha acordado adherirse a o-, 
das las determinaciones del Gobi 
no, por so Hilaridad narmiial. 
L A P R I M E R A QUE NOS HACEN 
lio) y Sardinero- calle de Luis Martí, 
nez, «Villa Rodríguez». Edificios de mu 
va construcción y a todo confort. 
IntonoA*. B>*ílio.p*a»lonl»tiijs j ftxtt] 
lencia don Marcial de Olavarr.'a y don 
Manuel Gómez Zaldívar; t íos don Jesús 
y don Angel de la Bodega Ortiz; tíos po-
líticos y demás parientes, llevamos el 
testimonio de nuestro más sincero pe ?ar 
CETTE.—El domingo llegó * este 
oiiducieii-
Riacil nimios lia adgjuiiitínito oairta: 
S e ñ o r diinector die E L PUEBLO CAN 
TAiBRO 
M u y sfáñor m í o : Secundando m u y puerto el vapor «Bineta», c 
gustoso l a iniciiativa de las s e ñ o r a s do m e r c a n c í a s y prclductos ^'i'1 
í irnianteis dlé La t a r t a que a coutinua- les. . ¡ 0 




C o r d e r o A r r o n t i 
por I t irreparable desgracia que lloran. , . ; , , \ . • J i o c doce 
r 1 Ción a la pene; tute, | i . 1' lo qm h anitl- cuando ño eran aun las u 
I ^ x ^ ^ ^ t ^ ^ ! n a i a ^ ¿ 1 ciipa las gracias su atento seguro ser- noche, se negaron a aplicarle 
SÍELIVIBR^S Y P i - A N 
TAC10NES 
la ta-
Q^ücíálifitlt enáonneda^éJ fSEES, 
Consulta de 11 a 1, E a z , núm. i . %J 
« A R S A N T A , MAft í I Y OIBO» 
Ü»« 11 a 12, Sanatorio Dr. Madráife 
R» I I S > y de 4 a 5, Wad-Ré* . % %? 
nt iLEjrONO 17» 
p u é s de cumpl i r con su deber y ven- b&áíú e\ jmente dv Vargas, sé oxlra-- gustros. rosales. 
diento die liai iGomiilaión p-rovinoial d,9 l a En 'Vis t a de ello, el barco no I _^ 
CHUZ Rojia Eapañolia, Caitos Hcipple y dió a l a descarga, de mercamM.'s ^ 
i Syilví g ran perjuicio de los ol,reroS. ¿ l e - ' 
M E S DE D I C I E M B R E 'S^ñcir Pnesiildenite die l a Caiuz Roja.— ^adores, que' manifestaron oste 
Arboles y a r b u s l o s . - L i s t a de las S a u t ^ 1 ' - . ' ^ n t e su descontento. 
variedades que se deben de poner en ^ a&ñxxr m í 0 : en ^ Con m o ü v o de eí tñ '"tura de 
DátraiUflcación v semblarse dc i in i l i - ®w~n'* ^ M * * de Miai-mooos. l a fi- otros derivados por la r ^ 
vameíiitfi en el mes dé marzo: ^ u r a dle ];a ^ o e t o n t í s m i i a saño-na du- relaciones comerciales, se > ^ loS 
A^bariooques, .alisos, Almendro®, «u,e,aa ^ Ia ^ ' ^ • ' ^ ronuncüanido a g i t a c i ó n entre los o l"CI ' s tan 
bojes, cerezos, madreselvas, cierna- a lajs cmnodMmJm de su hogar, per- muelles, y l a act i tud de eu _ a 
m , mc-mbrillos, almendros, espinas, W # q e cn Mal ¡illa descb ha.ee cuatro c r í t i c a que ha. llegado a P' ^ 
acers, fresnos, enebro, acebos, tejos, i ^ e s , dedicada'coaistantemento a m i las autoridades, las cuales 
níspv i-os. magnolias, .avellanos, olí- <i"ar 109 -"'-"fi mmiontos de los heriidos cuenta a l Gobierno. . • _ 
vos, melocotones, pinos, perales, m á n ' " oaimpafiia, aTOinciaindo a ta miuerte . n i l í m l O ^ ^ Deádi© el Sardinero, en el t r a n v í a , ^anos, ciruedas, zumaques, tilcp,, l i - muchas vidas, que a ú n s e r á n út i leg 
a l a sooedadi. 
gar las ofensas inferidas por aque- v ió el s á b a d o un re-lojipul-cra. de «<ro, 
lias hordas salvajes, retornen, a sus F,-"fiC!»y.r . , 
„ Se graíifu-.arA hi míe Jo enlr 'gue en 
hogares .orgullosos, c e ñ i d a en su H ^ . ^ r i mira lo dle don PatticJb 
fiiente la corona, de la v ic tor ia y os- -pósales , callo de Eugenio Caili. . 
tenteu cn sus pedios las cruces a numoro 
P r ó x i m o a llegar de Bélgi<#J 11 ¡1 iJlA* 
Este no si. mprc ge rmina el pr imer Su Majiei-ilad: el Rey, el Gobicmo de cargamento dé -:ÉSGORIA> " 
año . E l tejo siémln-ase a l seguaido l a Nacllón, el Ayuntamiento de Ma- y SUPERFOSFATOS DE C A k - ^ 
a ñ o de estratilica.l.>. • driid y l a Junita de Arb i t r i og de Mel i - p 
A i-bolrs ( í lescr lpción y cul t ivo) .— lia,, han extoriorizado su a d m i r a c i ó n Santander: .SÚC&SOBES "C* 
El p ino comprcnd'O unas 70 varieda- y retaKertiQ a. la, imsigne dama y, coono FACIO ALONSO, Mu'dle. % 
mus v m . - w a i w r t . 
la 
En d sorteo vci-iñciíuló hoy ante é1 del Ilustre Cologio y distfiti 
^ Madriil. don Modesto Conde y Ca 
de las oMÍKaciniic:S COI res baillero, 
iK.iiilieutes al vcnciniieiiito de 1.° de 
E-eio de 1!)?-, l'an resultado amor-
izadas las siguientes: _ 
Miéa de Hueseen a !• rnnnti., por Can-
irime, Solo de Rey a Ciaño-San tc 
'^na y Vil labóna a Ar i l é s y San 
Juan'de Nieva. 
I 840 obligaciones especiales. 
Números: 1-021 a 30. 1.381 a 90. 
-lül n 20, 1.781 a 90, 2.881 a, 90. 2.981 
í" 7Ü 3.271 a 80, 3.291 a. 300. - 4,291 r 
Jx) 4 451 a 60. 5.19! a 200,' 5.401 a Kl 
7 711 a 20. 8.081 a 1)0. 8.971 a 80. 10.16' 
2 70 J0.54I a '50, 11.311 a 20, 11.921 -i 
qO 12 071 a 80. 12.801 a 10; 13.101 r 
W 13 591 a 600,'15.131 a W, Í5.42.1 r 
(V)' ir. 381 a 90. 10.411 a 20. 16.401 r 
V I9 P91 a 7l'ü, 20.011 a 20, PO.V'-I ; 
M 20 771 a 80, ?l).9*l a 00, 21.001 j 
"W 21.071 a 80, 21.141 a 50. 23.731 r 
M ?.ir,7t a 80. 9.Í.991 a 30, ?n.0'-l Í 
W 26.591 a 30, ?7Jjí)i a 10, 27.501 r 
'm 28 111 a 20, 29.731 a 40, 29.781. r 
Qn'-W.JiRI a 90, 31.901 a. 10. r 
' a PO, 34.?,4i a r<n. ^«Si . a 
a 6n, 8gl.R81 a 90, 37..W1' p 
a ''rtO, 3 .̂411 a 20, 38.861 8 
a ^O, A0.. 3̂ 1 a A^.lRl ; 
a 00; 771 n "A, /S.AQI . 
a 20." - . ^ . ' . I l a 2o, r.,n./?,i f 
a 20. 5f).87t r 
^ M í a 70, W ÂRI 
a 30. 55.591 a. 6^0, 55.781 ? 
a 10, 57.801 a 10, 59.̂ 71 f 
a 10. Ol.r^l a 40. 62.0R1. r 
a HO, r>i.sisi a 90, f.7.r>ai 
a 90. 79.v>i a M ' , 70.or.i 
a I " , .7:i.Wl a ^0, t1Z:*M. a 
a, Ooi w'.9?.i a ?o, 73,951 Í> 
á 70,' 7'«roi a 7o, 76.981 P 
a ¿0, 77.AII a 20, 78.0'4 o 
a 30, 79.^1 a 30. snooi ? 
a 90. 8i.ir,i a 70, Í&49I a 
^ Rg571 a »0, «i. «oí a -̂ O, a 
i / p A i M a 00. WÍ.Á11. a 20, 87.641 a 
w 8i 0̂ 1 a 30. í»0 341 a 50. 01/11 a 
8Í:0?../.31 a 9-vr.4i a W r W . x r t a 
ÜA' («Vi a 30. 94.271 a f"\, !U.!U1 a 
m 05.701 a, 8̂ 0, oar^i a "'O. 0 0 . a 
15'). m 4 2 i a 30, m . m a sed, icT.óei 
a 70, 107.481 a 00, 168.471 a ¡XJ, 109.221 
1 3ÜÍ l|i..".:51 a 40, 111.881 a 90, 112.Ui 
1 30, I15..,e0a a 10, 116.141 a 50, l l t e l 
L 70, 119;6ll a 20, IIO.SUI a 10, 119.831 
a 40, 119.271 a 80, 121.161 a 70, 122.6G1 
L 70, 123.951 a ('••:. ISiiGÉ a 100; 127.5,31 







10 50.441 a 50 
P,o 51 .«9.1 a 30, 
n 54.721 







no. 77.0̂ 1 
r,.' 7Q.101 
oa. 81.181 
a 30, 130.001 a ICO, 132.871 a 80, 132.001 
a 10̂  133.621 a TO, 138.6il a 50, 136.461 
\ 70, 1.10.571 a Si). 130.721 a. 30. 137.041 
a 50, Í38.13Í a 40, 138.os] a 90, 338.821' 
\ 30, I S V m a. 80. 140.151 a 60, U0.3il 
i 50, 141.C21 a 30, 143.431 a 40, 143.731 
1 40. 144.281 a 90, 144.811 a 20, 145.431 
.1 40. 145.571 a 80* 147.001 a 70, 148.501 
l 10. 149.501 a 10, 119.501 a 70, 1W.G2I 
a 30. 
Los {(orladores dtó estas pbMgacio-
les podrán efectuar el c-obro de sai 
ni|u,i t;' di •.:'(• 1." de i' -'oro.ro de 1922, 
1. wízéti do 500 pesetas, en la forma 
v puntos que a coiítinuiación se ex 
>resan. pop deducción de los hnpues 
os estaiileeidos por el Gobierno so 
'iré la 'prirfia de reemliolso: 
EN MADRID- En el Banco de Es-
paña y en la.s Oficinas de Tíínlos-que 
a CoTOí̂ a.ñía tl'm.e mstiaiadás en si 
iStacíén dé Madrid (Principe l'ío) \ 
m el Pa.la-io de la Bo'r.i (Leaítad, V 
EN r>A,RCELC»rA,: En la oncina 
le Títiiilc-s instaihula en la eslación 
leí Nc-ife. 
EN BILBAO : Por el Banco de Bil 
ha o. 
K \ S'r-VNTANDíER : Por el Banco 
viieivantil v per é\ Banco de Sania:! 
der. 
EN VALLADIOLID. LEON. ZARA 
GOZA, SAN SK1!\ST!A\ Y VAI.KX-
CIA: Por las Oficina:- de Caja qu 
la Co.min-añ'Vi, tiene en sus i-cs|-ecli-
va;s 6§tláMÓT)iea 
N Y p-or ú]¡tiirio en Ir i - Agencias" y 
Con sponsaleí-. di 1 Banco Cs| añe 
de Crédito en linios los lugares no 
exprpisados y peí' toda;'* las Sucursa 
kis d«l Tla-nico de F,c.riafi,a 
Madiid. 28 de no.vi''eniiOr.o Wk l-1!-— 
El pecrrl/irio ."enei-a.j de la Gpnjipá 
ñía, Ve i i l i na Conzólez. 
Annnei.n publicado nn 'a "Ciacet" 
ríe M^di'id», del día 17 de diciembn 
de 1921. 
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^ U m OICÍEMBRE DE m . 
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^ 00771 a 80, ,10o e7i n. gq 100^1 o 
TA' 101 ^11 a 20. 101 c-7i a in. ino.spi 
a 90. 103 001 a 10. 103.881 a 90, 104.141 
pió de datos y antecedentes sobre c 
asnillo. 
UNA PETICION PE LOS CATALA 
NISTAS 
Los ea.talanistá.s lian p.rcsonladn en 
el Gobierno civil una instancia, soli-
citando del Gobierno la derogación 
de la ley de íPurisdícciones. 
SOLDADOS A MELII.LA 
'Mañana saldrán para Melilla. va-
rios soldados y -clases, que van a cu-
brir bajas en el regimiento do Alcán-
tara.. 
PARA EL RESCATE DE PRISIONE-, 
• ROS 
Las damas de la Congregación de 
la Merced lian abierto una, sn-crili-
ción, con objeto do reunir, fondos 
para el rescate de los prisioneros. 




Q i n e r d e l o s R í o s s e 
CASA DE SOCORRO 
.Ayer fueron asistidos : 
Muría Peña Sánchez, de 30 años, 
te heridas contusas en la, artlcula-
Éjk del codo izquierdo. 
María. Rojí Martínez, de 9 años, de 
una herida contusa y contusión con 
láiiiatoma en el dedo índice de la 
mano izquierda.' 
EL DIA EN BARCELONA 
S e a b r e u n a s u s c r l e -
c i ó n p a r a e ! r e s c a t e d e 
l o s p r i s i o n e r o s . 
'A TIROS CON UN APACHE 
, N R C E L O N A , 13.-Bsti;,;^ima-druga-
h la Policía persiguió i;or Las ca-
'es a un apache. 
feto se ocultó en una ca.oa, de la 
[falle do Pie de Cruz, y como la.po-
pía averiguase el sitio y 1 ¡alase de 
Prar i l sorprenderle, se arrojó por 
líalcón. 
Los ugenlcs hicieron vario^ dlspa-
^ sin aleanzai le. 
'•I 'nído de las defonacionc;-. causó 
íran alarma entro el vecindario. 
DES|més de una serie de incidentes. 
? ^seguido cavó en poder de la 
Justicia. 
| A FIESTA DE SANTA LUCIA 
Co'i gran solemnidad . se lia veriíi-
7o ea la Catedral la fieíita de San-
14 lucía. 
| 1 templo estaba abarrotado de fic-
J habieindo acudido a la ceremonia 
/glosa todas las autoridades civi-
T^y milltams. 
LA RUPTURA. CON FRANCIA 
^ 1 ruptura de nuestras relaciones 
p e í a l e s con Francia pr. upa de 
I a nianora muy viva a toda la vpo-
^ industrial. 
i * los círculos económicos y finan-
HQ not,a gran preccu|)ación, no 
^ d o s e de otra co.^t. 
a Sociedad alel fomento Nacional 
s e p a r a d e L e r r o u x 
MALAGA, 13.—l'h íntimo amigo 
del señor Giner de los l4ío.s lia recibi-
do una. carta de éste, en la que lie 
c-onninica pue so separa, definitiva-
mente de la política del señor Le-
rroux, por discreparícias de criterio. 
I N F O R M A C I O N D E L 
^^hUcado un Libro con gran acó-
G a r a g e S a r d i n e r o 
e l é f o n o 2 0 - 3 S 
JnilepGDÉDtK a M m M m i 
SERVICIO PERMANENTE 
ESTADOS UNIDOS 
LA CUESTION DEL PACIFICO 
WASHINGTON.—El senador Reed 
uno de los que con más saña han 
combatido la ratificación del Trata 
do de Versallcs. ha declarado que é' 
y otro de su,grupo se opondrán al 
acuerdo de ' las cuatro potencias 
acuerdo'que ha. calificado de pérfido 
y cpndonalile. 
A pesar de eslo, el hechp es que 
lok jefes de partiilo del Samado, en 
.general, lian prediebo la. aprobación 
del Tratado. 
INGLATERRA 
» LA ACTITUD DE DE VALERA 
DUBLIN.—Los miemhres del DaU-
Eircan, que se reunirán el miércoles,-] 
son 120. La manera de ver de Mr. 
Grmtll, uno de los eonlirma.nie;- del 
Tratado de paz, tiene, píirtidarios en 
grífcn número. 
Se cree que oldendrá una mayoría 
que alcanzará a las dos terceras 
partee do la Asamldca. 
Mr. De Valora, ex pre.-idoide de Ta 
República irlandesa, que hasta el pré-
sente lia sido el pcnspnítfje «sitei: 
feiner» de más relieve, va perdiendo 
poco a poco su popularidad, a causa 
de su actitud do entereza. Por otra 
parte» el cardenal Logue,- que ha con-
vocado a todos los obispos católicos 
de Irlanda, asegura, que aquéllos se 
prcJníuñciarán unánimemente por la 
1 etilicación del pacto. 
En los círculos políticos ingleses 
se considera que la aceptación del 
TraLulo j*or el Dalí Eirean y la di-
misión de Mr. De Valera, son dos 





mano-polacas han comenzado. 
Se asegura que se ha. llegado al 
acuerdo sobre el punto d'J que el ré-
gimen provisional ado¡:la.do en Gine-
bra debe ser roe mi-lazado-lo más 
¡nonio posible sobre un régimen de-
finitivo. En la Comisión para, la p.ro-
teeción de las miñonas , los alemanes 
rechazan las directivas generales y 
quieren que todos los casos sean exa-
minados. La lengua empleada para 
las negociaciónes es el alemán. 
VVaVVVVVVVVVVVVV\'VVV\̂ ÂAÂ^̂VVVVVVVVVVVVV\ 
hem"S ¡jndica.do, hit podido llevar a 
ciaiba1. 
Más aforluna.do. ha., esitado cu BUS 
g. . '̂ii'ixesj la (.ruáii'd!i,a civil de Sfeŝ ao-, 
quton LJa dictiemido en aqúiteíla hx-iali-
díaid al indiividiuo Í-Stóa Lápéz CasMlaen 
el cual ha ti'aba.j.adO' en la fábrica de 
Aiiidujiza; y al cual se le sapon©- com-
plicado en loa suaesos dell viieráég. 
tvAíVVWV\,\X̂.V\VVVVXVVVVVVV\.\'V\A'\A'VVV'VVVVVVVVl 
NOTAS PALATINAS 
i l l ! [ I I I I H I 
7.—Siniaoto 
MATADERO—Romaneo á&l 'áí& 'de 
ayer: 
Reses mayores, '2 i ; menores, OS; ki-
los 5.099. 
Cerdos, U : kilos 1.108. 
Corderos, 1J; kilos 88. 
LA CAFJDAD DE SANTANDER — 
EX movimiiieaito del Asiilo eiv el día de 
ayer, fué el signirnle: 
Lomidas disliibuidas, fiáS. 
Asilados que quedan en el día de 
boy, 139, 
ADORA CP )N NOCTÚR XA 
Esta noche velará, a Jesús Sacra-
mentado en la Santa, Iglesia Cate-
dral (d turno segando. San José. 
vvvv\vvvvvv̂ /vvv̂ AA\a.vvvv\'vvvv\aaaAÂ Â A'VV\/v'Vi 
•lUICIOS ORALES 
Ayer, ante el Triibumal dle eflía, Au-
(Pjenciia, compaj^ció Angri! Pelía^ei 
;ie,i-,-ia. en daiuisá H'gnida, poir •'-cán-
dalo púhliico y ésfbSi&i, en ol Juzigado 
de Tcn-rolavega. 
El 'abogado MciSk, .". ñw- Rlvero, en 
el ajeto del juicio miodiflcó SÜÍS comclu-
sioaiesi, .ajMtsciiando . loa lieeLcs ocimo 
coniíitiituit-ivcis fli3 -un. dciliito de ecfcán-
dalo- piiblico, saFioltanida le fuera im-
pujeata ia peana die huásaa do- arres 
to miayor y mmlilia de 2.000 pníieta.'?-. 
La defensa piidle la libre absolución 
piu'a &u piatrcieiimadio. 
* * 
IgUiálimeniie tuvo lugar el de la cau-
Ja sioguiidia pe ir esitaía, en el ..Tuzgado 
dlaL Este, conitna Juan Jos.! González'. 
El tenienite fíSíSail^ Í:OIW-V Valnmsi^da, 
1 nulificó outó C!'ac-in.--;.;-nei£i, sostenien-
do que IOS l-c. i r i e nH ituía.n. ISQ de-
litoí? de oataía, apreoiaindó la agra-
vante de haber obrado con abuso ds 
conifiiajuza,,. peo"' lo que soJiicita tres pe-
nas de apila .raesias y un día de presi-
diio cciri'ecüional e indoiiiiiiz;u ión de 
27.000 pescd.as a ta Sooieda.d «¡La Ca-
vada Agüero». 
La dlafenía, que tamibién modificó 
as co.niüliUisiiiDaes, pidió' tres penas ée 
cuatro niiesas y un día de arnaato 
mayor e indemuización y costas. 
VVVVVVVVVlM'VVVVVl'VVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
EL VIAJE DE LA REINA 
ñ a V i c t o r i a . 
MADRID, 13—Mañana, en el expre-
so, llegairá a la corte, de ivgr'.-o efo 
su viíaio a Ajndiailiuiaí'a, la, Reina doña 
Victoria. 
vv\̂ /vvvvvâ v\A.AnaA/vvvvvwvaâ \\a'VA'X'VVA,va/Vvv 
DE U AGRESIÓN CüNIRi USOS OBREROS 
U n a d e i e n c i ó n I m p o r -
t a n t e ^ 
.MADRID, 13.—'El Rey fué cunndi-
nDaataido hoy por los lemLíajadoreí» de 
Francia,- que fueron a Pakúdo acom.-
pañadoa diol pj^Q^pr üifarOdiu^tw de 
eimiba,j.a.dcir.eis. _ - • ' 
Tamliién la cuiinipliimentaran, -entre 
otilas pei'̂ cam.s,. el ministro dcil' Ui'U-
guay, c-1 eix npjnlstro ¿rife. / Sil've-lia, el 
yom-if Viidail y Riivais., til coatto de Allú 
y el luarcpés de Salamajica.. 
—La Reina, doña Muía . (.'.; ¡.-tiina, 
acompañada de su 'dáma la. a:ñoü-Ea 
do llerediia^ escuvo 011 el hoa¡Cta.l d:e 
San José y Santa, Aidiela, ^isátandó los. 
s'uldádos enfei'inosi y hs^iidoo que 11c-
gai'o.n ayer prcexide-nte-s Í!¡-2 Africa,. 
«Paluditcno y me dioa die acñTtbáliiria», 
el culto médiico don Juil'io Beeedón.iz. 
vvt» ̂VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
Toda la correspondencia polít ica, 
y. m e r u r i u air i jas* « >»v«&wr« .̂-.< 
|||RM|jÍMb 
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DE LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o i c l a l e s 
M.VOlíII). ÍS.—Hoy publica la. "Ca-
ceta'), entre otras, las sígÚient^B diS' 
posiciohsás: 
De Mc.iiua. 
Real .dccielo conerdiendo la íibeR-í 
lad ciaiditdonal á val ios corrigendos j 
de la I'eni! .nciaría^ naval de ^uá l ro 
Torres. -
De (¡ol irni in-iói i : 
' Que se 'cumpla en todas sifs partes 
la Real. onUrJl convocando oposicio-
nes .para cubrir j i!a,za„; .de auxiliares 
de Adminislración civil d-pendi; al:-. 
de este ministerio. 
/)(.- F l ; ni CU tí). 
Resolviendo favui'abieni^-nl.". el e .• 
pediente instruido a insiancia d-: Je 
Sociedad Altos Hornos de Vizca.y.-. 
para instalar una grúa en el maelle 
de la lienedicta, de la r ía de Dilbao» 
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EN EL SANATORIO DE PEOR OSA v 
U N A C O N F E R E N C I A 
Esta tarde, -a l$i9 cuatro. d-M-á una 
inupontante ccnforenicia .a los a ¿d^dos 
enfermos) hoMpltallzado-s en el, Sa-na-
tonio nnurítiimo de Pedroaa., SOIXTG ei 
(ecledad d9 responsabilidad ilmitada) 
aserrar 
y e laborar maderas 
toíLT^ita da IB o, 1. Alameda 1 ^ & 
?%ffl$«ltÉ do 11 a 1. Píaza VícgS, % 
vM|f i 8-81. Gratis a Ion pobce, , 
i n g l e s a s 
A 1 2 0 P E S E T A S 
SASTRERIA M A D R E Ñ A 
v h m v i m , m £ i - m m n o % z 
SANTANDER 
Knlprmed'ndes'del corazón ?/ pulmones 
'Consulta diaria de dpeé a una v media 
VELASCO, á, SEGUNDO 
KJ cnico con Hervido a la caita. 
Servicia £e aatomóvil, a todos i 
gabinete con dos camas, bien solea-
do y sitio cóntrico. 
Informarán en esta Administración. 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, 
NAl^IZ Y OIDOS 
Consulta do diez a una yi ds tras 
f soedla a HS;is. 
Méndez Núfiea^ 18.—Teléfonn, Ít-M. 
Vapor 
Este vapor amanecerá en Safclan» 
der ed miéi-coles, día U , y saldrá el 
diu 15, admitiemlo carga y pasajeros 
p:ira Habana. El equipaie de bodega 
se faeturará en' el muelle solamente 
el día m 
FRANCISCO GARCIA 
e 
UlI.riAO, lo.—Contjinúa la PcMiCáa 
in-actiicando dilígjcnGáás paira d -•• u-
bi'h- y oaptiuir'iar a lu.s iiiidividno^ (pn-
ItovarO'U a cail)0 la &ailvaje y cch i'-de 
agresiión cont-i-a. los obraros de lia fá-
brica del sáñci" Anduiza. ei pasado 
viennieiS'. 
Ila,'\a el m orne: uto en que- tel&fcno 
nángjuna detenic.ie'.n, aparte las que ya 
BAKTANDEE 
'SDCDFsaies: ¿Jar tíol Ruy, AiiOrga, ta" 
redo, Llanss, Leda, \,\ Sañesa, Ponía-
rrads, Reinosa, R&malds, Saaícría, Sa-
laiBáBa 
C A L L I S T A S 
Especialistas ' en enfermedades do 
los pies. 
¿'. Francisco, n ú m . ^.—Teléfono, 6-68-
CapIiaM5.000.00ü de pesotaa. 
Desembolsado 7c500.0l)0 de pe-
safas. 
Fondo do reaerva7.7O0.G0O de 
pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 8 
por 1G0, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 8 y 8 medio por Í00/ 
Créditos en cuerta corriojats 
iobre valores y personales. 
Giros, Cartas'do crédito, Des-
'•lientos y negociación de le-
tras, documentarlas o simples, 
Aceptaciones, Domíciliaciones, 
Préstamos sobro mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras. Seguros de cambio de laa 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sasj Depósitos do valores Ubres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
f5nica: MERCANTIL. 
wmmtmtmmm •HMUHR I 
FUNDADO ÉN $5? 
Cuentas corrientes a la vista en 
pesetas 2 por lOü de interés anual; en 
'monedas extranjeras, variable hasta 
'/*,y rrí&dio por 10(1. 
Depósitos a tres meses, 3 y medio 
lior 100; a seis meses, 5 por 100, y a 
doce meses, 5 .y medio por 100. 
Caja de Ahorros, disponible a la 
vi-la, 3 y medio; el exces-o 2 por 1(X). 
! Depósito de valores. LIBRES DE 
DERJECHOS DE CUSTODIA. Ordenes 
de. co:n,pra y venta de tbda clase do 
valores. Cobro y descuento de cupo-
iif-s y títulos amortizados. Ciros, car-
tas de cródito v p:o>os telegrálicos. 
Adíenlas de crédilo y préstamos con 
garant ía de valores, "mercaderías, etc. 
ir- alacidn y pago de giToS en pbizas 
did Üi-ino y del exÍTanJerO, contra 
•conocimiento de embarques, factura, 
•etcétera. 
• r . L f e r a n d i G a r c í a 
Especialista en Kslámago, Hígado 
-e Intestinos.—Medicina. p-nej-al.—Ci-
r u s í a sólo de la Esiiecia.lidad.—Con-
^nlt,., de 11 a 1 v de 3 a 5.—LEALTAD, 
•ESQUINA A PESO, 9. 
SANTA CLARA, NUMERO U 
URO V l I T . - f S C I N A «. 14 DE DiGiEMBRE DE 
•WVVVVWVV>VÎ \V\VV^V\\AAAA\WAAVVV\̂  M M W X \ / \ / \ M / \ / \ M M / \ \ ^ vvivwvvwvvv\avv\\\v\w\AAA.'V\^vv\\x\vwvvvvv vaa^vwvx'v\x\̂ vt\vvvv^vvv'v\\vvvv\'vvvvv\vvvv't\ *AA v̂vvva\\\\̂ xx\â \vv̂ vv̂ vvvvvvvvvvvvtvî VvV 
Jcmpeón cficisl desde hoce 
üñes consccullvoa 
l92f. 
c. . . . G u i l l e r m o T r ú f i i g e r * S . A . - Apartado 295 - B a r c e l o n a 
i x i g l e u i a c i 
A g e n t e s e x c l u s i v o s 
Pasea de Pareda, 2i 
Ba ratía por Calderón. 
S e c c i ó n m a r í t i m e 
E L ARQUEO DE BUQUES 
EN ; BL CA!NL\U DE PANAMA 
VA itljiiaiiilo oficial ilel' Mi : i i - ' aao ctí 
Id'aiiyam» puil.'Jioa; la tr.niuc! ii H de la* 
"tiniiovaa itaglás ĵ -ana el dipiiéo dio ísu 
Qjiil&s 'én él CapaS dte Pañainiá, ' • 
.<Jlu¡g p.'M' cil (l(>l)j^rn() de lo.- lv-.;;,.(rri 
jUift'ldiCO, ü^rcájadláis ol S9 d-e agríatL 
|MOXÍIIIUT paíriaido, y pueátaá en yjgo 
; i . imcidiiadu'.-" del piáisa|d<> iliíes «k- ao-
v:lK.iniibĵ . 
To-d'o» loa baigúisó, améaiidaiicig y ©x-
tiiaiwjiaró®, axcia^to ios dj guerra, i r 
cjlufío los buquiesi dio coniéücÁó,'* lo 
tiumwij:.(;•!-tetó njiilitojies y rja;vaile.s lo. 
uuii'l'-^ivi-o;', los de ai|'!i'OV¡íi:;0Ji':iiniK:flit 
y los buiqaii^ bocipjtaieis que wl ic i to 
olfi^ao y.cv efl CiMi.i.l d§ Pa-!i:i.!K<á- d¡F-
beráa | ••r-Viuu.;- una «• •! l..ifn-.aü:/¡-:i de 
liklmarl' ;ii.í;o Jegaliz-auLa e>n qare consi;. 
mi tónjaliajie bruto y peito, ou ki.s fariiiiaí 
que pitáis régftagi di» bTiiiiuan. " . 
•Los lniqii.es de ĈUHIL i o io. traíi^. 
[JHLI-M nrii:.t.a.r.::3 y navr.le-, L< | f 
IxMi'cn'os, Icé db ap'rov.'íSlcin^aaiiei'ito ;• 
Icé tai¡qLi:i>-. ||o.i|iilv'.!.-« qv? no d'Vni^ 
de esafca veortii!teaouVn, s.-iúu ai 
i .üló.{^lv d.e.;lo9 cuíiafes-437 era,n va.jio-
/e-si v el 1 .•1-in vi-lercis. 
MOVIMIE-NTO DE. CUQUEIS 
El uioivüuiiv.üto ditil puerto, dur.a.u1io 
il d,:'a d(2 suyaV, se iieidujo a la eaivra.díi 
!|3 los vagras ' «Joe'aiuy», pis:c?!doniíe 
HiíwiübaYrgo y easailas, cn.rga. ge-
•1er1.1l; «Bli..a.a«, i a San Sc'ba.-i!.ián. e: 
:':':e. y a h l i a? •'<.&• l ÚÚ vmipívr «dijón. 
íara IXiluiúeiiiolla, con ca.iga gemietr̂ l 
m LOS MUELLES 
I);' pooii iinüpcji.aaic-iia. fué til movi-
(¡•.ie-.i'ío e i IM! t;r.;.'.> muioll^s, dui:i.nk 
ilvSJto diei ay r. 
En ei prinr-r' ai.uell.' íple ^íaiUufio está 
.arga.ndio caaígiá geneiral >psaia Daaidé 
>!i.ii. y -ilas til viüprr «Cabo Menor», 
la la'(AKryuiUa-diC II!aura. 
E¡ri ¿1 niiiiiolle: lonigituda! i al de Mau 
lili carga La. mbiaia m.'-rdJ.nicía. qu;c o 
!!i-ii.-.'r. ''1 vapor "P'.a'is Valsm», di 
a Gcanipañía Viuleucia-iw.. 
DE SANTANDER 
gain 
qu.r'ador, drL.a-m: ijáuí^sá ^fl lO'.icla.j 
Inulto y neto do c«>forniiiida,(l con es 
tan rrgiliiis, antea dio p-.a.sair );or cil Ca 
na!' I ' a.alp« do jioimiliv^'aos que. s» 
eiS ĵieái di© 61. 
Todos los 1>U.<JUCA de giK'rra, ame-
THianca y extisi-nj-ripcf-. qu • no SeaJ 
tróinî jXHiíiáa, paa^cíñieirosi, hnquies "d 
tiiprov'i-ioiniiiiiicinio y biiqueis Jiostpitaj 
l^si, d'C'íieiiki proriiinitar eaciaáas y cu-H 
va',, de dicvipla.zaar al i, debi.iiainsnt/ 
llcg.ji.'-i/v.nl.-i-'., en. que con.-le, «I;» mi' 
mc.'.;MGira exiuicíia, (il. toniolai o (Ir á-wph 
xtmúzr.-.ü* en cada ealado nfi&dliio posa 
Mié. 
So entomderá que axtvB los btíaulei 
die/efi.miiiSLon.ainiiiiSinit.o. catán incluido^ 
hpj l.iU;qu.cis. quP I.M.an, •, M ..(vi piairiieáf 
i r a para el EjcavilO' y la. A.iniiu.da, bu 
qi'jej/ frig' . -ííjci.:--, baquics d'CftlI-vlaidoiiiK • 
Imicraiesi dGi ¡üCfpiaracicfnEi", téndci's sul 
mairiínos y <(de,•lta'o•ye.!, téndersj), asi co 
nio lü1» bir-jiiu-H dol" I\iéivi.l'> y de la 
Aimada, emifrjaados pana t:iaar,pcrt.ar i 
pr.>vii::iicn'c.'i de ca.rácl.?.r genenal para' 
(limbo:-, y (Juo. esi kis. buiques cáírbGínft-
re® eeilarán GónripinemdiMiog les buques 
<lrA Ejército y do la. Ann-ada que SS 
upen pam tr.'i.Tiisipoi'í.a.r ca.rbón y. actóii-
i m ccndtuíitibks. 
LA GRAX CRUZ DE ME 
RITO NAVA L 
•Se ha 'coriijdidi) la gran cruz -de 
Mérl!:o' Niaval a los vkíialnTra iite^ (.!.• 
la Anniada don Pedro del M a ca.deir y 
don S^i^aidéá' Ru'ii^;!^, y gj ficm-kia 
plirniii.in! • (Irn Fpdei'L.'íf Mí'-r.rcail. 
DUQUES EuN RIÍPARACIONES 
En los a.Mtillieifctsi de !•:! 'Ferro.! c.siiá.ii 
l'ia,(:.'.M-!.íI.!> rciparaeira •.- i or cácala, de 
l i i COJfcatiiuet- -ra Xava!. Ins a. razados 
«Eípafia» y (cPelayo», órtw^rq 'Car-
loa V» y cañea-cro «Hernán Coiii's--.. 
EXAMENES 
lla.a íerniiii'a.do en E l Ferrol los exá-
ñiiemera ÚP, no^ua-nisias navales, de" la 
Mcurina niieclatMt©; 
Fuiero^ aiprobadoíj tojd'0^ Io3 ^ í & -
jüáffit'aS: 
EL PUERTO DE AMIiF.'.lF.S 
Duiranfo el pasado, an.es do nuvi >iii. 
h v . oatraron en el puerto de Aunberes 
617 biianiB®, con un fcopciliáá.e etc 
pe 
Interior. 4 por ICO, a 67,80, CA 6^6 
• 68;% por twj | ia.s ¿O.ÍÜI;;. 
Ainorlizi-I.le 5 por W l t m t , a S'J,9. 
• ft0,30: paseras 17.5C0. • 
r^eir fd. I'HT. a i>y,2ó- por 100; 
. /•tas 5.0fi0. 
Agua?, 77 acciones a 345 peseta: 
nía. . • ' 
Asturias, primera, a. '4,00 por 10C 
aletas 4'.C0üt. 
Viliailjíis, a 71,50 p.or ICO; peseta. 
.X)U. 
Santaiider-Diil.ao. 10CÜ. a 68 po; 
[»; pesetas .-29.(£0. 
/ V'les'/<. fi ptífc ¡i '..a •;'» por 100; pe 
Atas 1C..r.:.:i. 
Po'ifprraila. a 92V50 por 100; 
as 25.CK)0. 







Be buques, mercancías, incendios, in 
dividuales, responsabilidad civil, etc 
Compaüías nacionales y extranjera0 
V7AL í /Z/05 
Muelle, número 25.—Teléfono,- ^ 
a s a 
o y » i * y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Especialidad «R bodaa, fcanqttaíts, 
HABITACIONES 
r ^ i d ñ a la carta y. por tRMtrJifc 
UfPHc£ 1-WL 
BUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en yinos Dlam.oa de 
la Nava, Manzanilla y, .Valdepeñas.— 
fleryieio. eBmeradfl MB fcpmi(lai»»--íi-
I . . 
r>.. 
O. . 
8 . . 
• • A . . 
• B O H . , 
V » » ^ a b ! « ípoff 19a, F , . 
9 • » i?.. 
• I B D , . 
B • > C , 
• B B R, , 
B B B A, , 
énioriíznblg 4 pe? 100, F . . 
BUIEÍJO de España, 
B»neo Higpsno-Amerio&nc 
u.r.oo, del Gío de la Plata, 
"^Rcaleraa 




î eis Idem, ordinarias.... 
^áulaa 5 por 100. 
isueareras estampilladas. 
no estampillada!. 




































68 l i 
€8 01 
68 5 
80 f I 
90 0 




















f i lara . j . . , . . . . 6 62' 0 6 67 Ci 
bancos suizo8. | 00 OOi UO 01 
Uarcos , . . . j 4 10 ] 3 71 
DE BILBAO 
i-oxi).os m ; n i , i c o s 
Deuda Én/I IÍ-I-,- Bn fitules (éniijaióiij 
.1919), Eiariies A,' 68.00, Gj 68,45, F. ()7,85-
OWliá i-. ÍI n. -; di£il ' i ' : )".oro: aarite B, 
némief'disl I d SS-ÓGO', JOO.GO. 
AdSlÓNÉS 
Ba,nco d© Bíblban, núimcii'os 1 ai! 
l2{ÍtG€0, 1.620. 
Eameo d'e X'izcaya. 835. 
. Una'.a Mi:.:-'.: ¡ a. Ñv, 540 fin del co-
M i Ufe. 
Dana)- r rqui jo Va.scon.gado, '205. 
• Maní tima, dicil 'Nerviáii, 520. 
Denin.-n a, ívM: '..iñüilia, 265. 
M í̂lóigjfvoisi, 290. 
niM.lliAC.K ;XKS 
J^libao a Portuigaítel •. pránern enii-
sii-u, 65. x 
A'- 'ui ' i - . QiaiMlcia y b e ^ i , piriiine'ia. 
tóteitiecia-, 5i-.'"'"•. 
N^1:'!.. pria gario, ii>i iiiK'ra bi-
pód 57,í(): cminí.a S.-.M:Í.-\ 53,50. 
CAMI'.HOS 
I,onidrGí> cíibqiue, 27.80. 
nn l i a ch,-(p.,.. 3,85 y 3,80. 
Carbón superior, a pesetas 3.25, 
3,80 y 4,25 los 40 kilogramos. Servi-
cio a, domicilio. .Valgas, 7. 
s p e c t á c u i o s . 
ORAN CASIXO D E L S A J { D ¡ M - n o . 
- I I ' y . inipo. ¡es. a las seis de la 
aaüís, éÉtréno dd entremés en un api 
o. de don Gciftcaíd A.lvai-, «Por un 
•izo», y la ecnM en dos actos, & • 
los señores Alvarez Quintero', '«El 
amor que pasa». 
Concierto por la orquetar—The dan-
íant. 
T E ATEO PEn-'vD.l.—Empresa Fra-
?«•—Doy, miéivdl. s. a las seis y inc-
lia, «I^s pá-piros»; a tais óiez j mi-
lla, "El últimu mo-.rpn. ¡oro». 
VA I A A\ wmOA\-De.sde las seis. 
'Malliias Sundorf», primero y segun-
!o cplsc-dics. 
P A & E L t Ó N .V.U.'/íOA'.—Desde las 
leis, «Amor r.pjoá, dram.a. de ei).-uim-
ireiS aiide.jiizas. 
EL PUEBLO CANTABRO se katt 
•e vente en los siguientes puntos: 
En Madrid : Kiosco de *El Debate* 
alie de Alcalá. 
En Bilbao: En la Ubrería de Tm 
iló Cámara, Alameda de Mazarredi 
I ¡en el kiosco de la txtación de So» 
msltM. 
'AA/WVVVVV'V\A/'«VV\'VV/VV'V\'VV VA VWWttWWWl W Al | 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
SANTANDER-MADRID 
Rápido. Saíe de Santander los íu-
les, miércoles y viernes, a ias 8,40 
le la mañana . 
Correo. Sa.lida-de Santander, dia-
•ia, a las 4,27, para llegar a Madrid 
i las 8,40 de la mañana.^ Llega a 
-Santander a las ocbo de la' mañana . 
Mixto. Sale de Santander a las 7,8 
le la mañana y llega a esta estación 
i las 18,40. 
Tren tranvía de Bárcena, a las 
•>0,20. 
S A NT A NDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las 7,45 y 
13,3(1 Llegadas a Santander: a las 
16,26 v 20,r.l. 
SANTANDER-LI, ANES 
Selida: a las 17.15. Llegada a San-
tander : a. las 11,24. -
SANTANDEP-CABEZON 
Sa.lidas do Santander: a las 11,50, 
14,55 v 19,15. Llegada.s a Santander: 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORRELAVÉGA 
Salidas de Santander: los jueves 
7 domingos y días 'do mercado, a las 
7,20. Llega los mismos dias, a las 
12,56. 
Todos los trenes de la línea del 
Cantábrico admiten viajeros para 
r^rrelavega y '-egreso. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a. las 8,15, 
14,5 v 17,5.—Llegadas a Limpias, a 
as 0.55; 16,6 y 1B,40._A Bilbao: a 
'as 12,16, 10,05 v 21. 
Salen de .Bilbao: a las 7,40,' 13,30 
v 10.30. para. Bresur a Santander a 
'as 11,50, 18,31 y 20,35. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a las 17,35, 
para llegar, a Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a las 
7,5, para llegar a Santander a lüi 
9,30. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas do Santander: a las 7,50, 
11,10, 1-4,20 y 18.6, .para Uegar a On 
'aneda-a las 0.17. 13.25. 16,22 y 20.13. 
Salidas de Or.tancda. a las 7,6. 
11,35, 14,32 v 18,13, paro Uegar a 
Santander a las 9,3, 13,30, 16,13 A 
19,53. 
2 2 
Equipadas con dos frenos y guar-
barros, completamente nuevas, a 275 
pesetas. Accesorios para moto y velo, 
a precios sin competencia, en MüTO-
Pl E-SALON. 
GARAGE DE LOPEZ 
Exposición y taller de reparaciones. 
CALDERÓN, 16.—SANTANDER 
13 
a H i t e J f e i i i 
P r i x í n i a s saKtfas á e l a n t a n d e r 
V i i p o r L ^ E R D A ü f l 8ffSds>á @l 2 4 d o e a e r o . 
" m & . m & & m ©i S I d e f e b r s r a . 
" E Q & M e l f 4 é & m á f z o . 
admitiendo paíajeroa de SBGÜISDA ECONOMICA y TERCERA CLASE. 
HABANA YERAORÜZ 
g.B económica Faaala? 945,85 
S6S,9Ó 
caidlalista, se necesita, 
en esta Administración. 
Informarán 
P i s o a m u e b l a d o , 
ruarlo baño, cédese. Informes, admi-
nistración. 
1.020,85 ) Inoluidoi 
613,90 ) lmvm 
Estos vapores son de 16.C00 toneladas y todos construidos en el presente in 
alendo éste el .primer viajo que hacen. 110 
En segunda económica los camarote'! son do CUATRO literas, 
. En tercera ordiasría todos los cam?rotes son de CÜATRO literas. 
G I J o " 8 S0^0^air í0!:t& Ĉ sse d0 in^orniea ¿i^S^SQ al agenta ea BANTANDU 
DON FRANCISCO GARCIA. Apartado S* Wad-Raa, •, J w ^ . - S a j i í * ^ 
lavbGBatc Ú9 eoea pmrí/'.sio 8s®a. 
?« da «Ría. Saítltuy© ooa f r ^ - J ce güasro-toaíató do «al de OK8OS0 
& R! feísarboiafito es So:íoa «as SÍJOÍ. I f ̂  l^b^oirioals, c&tarroa eróaito 
. _ r - , 6 fercnqnitiG y debilidad geairai.-.?* 
- ^ f a j 8,50 pesaSas, { eioi 2,50 peaetaa. 
f a f ía la m Saa píSft»!»?isa fsmccSis pN S^ag.s 
U A ^ E Z 
MARAVILLOSO MEDICAMENTO 
DE LAS VIAa REáPlUAXOKIASi 
R r © v t e r s © 
c o n t r s i l o 
: ANriSEPTlCO ENERGICO 
RECONSTITUYENTE EFÍOAZ 
¥ e B i t a f a p m s e t s Q y d p C Q u w í & B : frlasMc^ílecoSetos, 
Compañía de vaporea m m M m k m psra ¡a HiBATíA y M M l 
S f i n d a s f U a » d e S A ^ T A P i D E a | 
VAPOR CORREO F R I S I R , , el 14 de enero de 1922. 
VAPOR COlb.SO I I O L L A ' K D i ^ B e i i l defebreio. é 
Acmífen pasajeros de primera, segunda y tef cera claaí y carga. 
Diríjanse para informes y pasajes a p ' U 
SECER 
Agencia general de la Compañía: VEtASCO, 13.—SANTANDER 
i 
M a « f e fe c a r p e » M U 
El día 4 de ENERO saldrá de Santander el hemese vspor 
m m m 
ilTlS. 






A f̂S O I J K { I Z O O O t r í ^ a ^ a s d e p o r t e ) - M 
admitiendo carga para SANTIAGO DE GURA, CIENFÜEGOb. IIABANÍ, VERA-
CRUZ, TAMPICO y NCííVA ORLEANS. 
Para solicitar cabida dirigirse a su agento en Santander y Gijón, 
DON FRANCISCO GARCÍA.—SANTANDJSR 
mejor tónico qnt ee ensocs para ia Cabeza, impide la'" caída Jcl 
fe feaee crecer maravillosamente poroue destruye la casps B^cf ^ 
la salida m 
s i l 
$ 0 ftts, por lo que evita Ja calvicie, y en mitcbos casos favorec 5f»lo, result^nao éste Eedoso y Ciê ibleJ ' laii precioso preparado debía pi 
UAmpre todo buen tocador, aunquo sujo fuese ppr lo ijue bermosea ^ & 
^roscind'iendo de las de más vii'tddes que tan juslanir.nte se le ^ " ^ ^ L 
bascos úe B.GO, W y 6,0S pesetas La ttiqueuv im^ca eí modo de 
FABRICA OS TALLAR, EISEI^AR Y MEDIDAS QUE SE DESEACr¡fy 
EOS GRABADOS Y MOLDURAS DE WS, ESPEJOS DE LAS FORMA 
RESTAURAR TODA CLASi<; Dñ L i . L PAIS Y EXTRANJERAS. 
21 
m m o M 
.adresi cas-a, eon tres pusios y 




Taller moderno para toda clase" d« 
"reparaciones, con garant ía de re?*jl 
tados, por contar coa personal cor 
petentísirao y activo. 
hotel amueblado, en el Sardinero, 
hasta junio. Informarán en esta Ad 
SQtoieíracióiu 
Acabo do recibir novedades , 
sales y frótales. llago gra™6 
á e n i r o y fuera de la provine1'1^- ^ 
José Peral, Avenida de A10 
Ilón, 41, jardín; SantandeTi 
13 0E DlCIEMeííE SE m u ^ O E S ^ © e A ^ T A © ^ ^ ^ VIIT.-PACTRS 
U n ^ O S S I > s e m i - n x x & v o , ü l t i m o m o d e l o , m i x y p o c o TTSO, 
c o n a r r a n q u e e l é c t r i c o . 
T J n ó m n i b u s ttEl & l u l ' E J T * a s i e n t o a , t o d a p s x T e b a . 
C f f s m i ó n -A.ü . - í IHl£*? 4 t o n e l a d a s , , 
« P I I J S ' V S O I . B Í C ^ , t o d o s t i p o s , e n t r c g - a i n m e d i a t a » 
A x x t o m . ó v i l © s l i A S ^ e - Y C ^ T U ' T Z : , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
® ^ ^ 
zsdos con siisla ds ¿ o n a ROMPEHM 
' IM T E R M lIS! ^ O IS: 3 
Bn nnesíras üznías no exiften isísrinidiBrios 
^5 
• m o 
BÍAIIOAS HEGISTRADAS 
p g f i o l e s 
El día 19 de diciemhre—salvo contingencias—saldrá de Santander,, a 
íás tres de la tarde," el vapor 
Su calpitán, don Cristóbal Morales. 
admitieRdo pasajeros- de" todas -clase y- carga con destino a la HABANA 
y- VERACRPRECI0S DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA: Pesetas 600, m á 20,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ: Pesetas- 625, más 15,10 de impuesto^ 
(FUNDADA EN 1761) 
DELA. 
liECERRQS, 





*NA PARA I M 15 y 8 T H I g Y 
OOLCHONES. 
*RNAZA BASTA Y FíNA. 
íLOTE PARA GUAP.N.SGj.QMI-" 
nossAS. 
DOfíGOtAS V TODA DLASB BB 
PÍELES F I N A S . 




TRAGONES DE GOMA «PALATIMEí 
E «H¡SPAP-Í!AJ>. 
B E T U N E S , LAS MEJORES U M h 
CAS. 
BAftAMO. 
CLAVAZON Y TODA GLASE Dig 
ASCESOñiOS PARA CALZADO. 
ú m ñ m 
prensa psra scicsAr ma^íso^ 
Bspaña 8-10 HP., faetón con alumbrado 
¿puesta en marcha, nuevo, 19.0 "K) pía» 
'Praíoa 14-S5 HP., msgn íñcs . limousiao, 
18.000 pesetas. 
Jord, raedaa meíáííjas íaetón, 4.500 pSa?, 
íaaa Ilraonsíae, alumbrado Foasa 
lO.PQOpsaeíaa. 
íssaífe^a F ia t , F . 2, docs asfssto» 
1S.QC0 peaoíi. s. 
(dan Síera, 58-B, 4, trUnfia aflssios 
20.C00 pesetsa. 
Jaatíós Feugíoí, eua^c» scneladag, lO.OÍÓ 
Idem BerlíoÉ, cuatro ídesn, iS.ODO ptat, 
Idem ídem, cinco ídem, 15.0G0 pesetas. 
Sis Parnan.éc, 2 féíeísso 5-16 
En la seguíidá quín,cciiá: 'do gififeB^r^^alxQ • 'contingencias—saldrS da 
SANTANDER el yapoi; 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
R a i n a V s c í o r í a E u g e n i a 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a MuNTEVIDEO y BUE 
NOS AIRES. 
El vapor 
saldrá—salvo "contingencias—el día 2 de diciembre de Barcelona, y, el 29 
de Cádiz, con destino a Manila y escalas. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander seño-
res HJ.TOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, nú-
mero 86.—Teléfono número (tó.—Apartado número 6. 
m vapor ^ l ^ s a d ^ o S b r e e . e e í e PUert0 haCta 01 28:<?fl 
E l rapor saldrá de este puerto hacia el 22 de 
enero de 1922. 
* vapof K ^ p á E a . | g 3 l 3 C S ffle^0de e8t0Puerto hacia * 22 da 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese á loí 
pasajeros para Habana y Vcracruz y detalles de todos los servicios de .estal 
Com í ta nía, dirigirse a los Consignatarios de la misma, en Santandeci 
señores 
íjfl íiasupo £ Sfemora y Orsnsf a Vfgó, da Salamanca a la Crontsia 
\ f otrv<:s5 Eiáprasea da |«rrocarrHw y sranvíaa da vapor, M a & m 
'oo Sai lí»i6/Io. 'Cozspsñía Trasatlántica y oírafi Emp^siag 
apo?.—; 
I ^ B la?omsí3 7 <-.véeii» ésngLrat á" la-a otoinas fia la 
!' ^-rae-lona, o a sag aggatea en MADBiD." doa R&aalítt . 
m e r í i p , C a m b e f í a , O b j e t o s d © c a p r i c h o , 
C a r t s r a s , G é n e r o s d e p u n t o , 
eabSes d e í a s m e j o r e s m a r c a s , 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s 
D S C O M P O S T U R A 
d@ t o d á c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r í l a s . 
-ÍODEI 
RADIUM-TERÁPICO 
5' Á B n 1 0 A N T E ; 
RACIO-úCMEMO 
ÍUtFOS'J f-YAT; OU5T O 
•DTÁ91CO- «CÓNlTO 
ACTIVIDAD PERMANENTE 
D o s / s 
fresnichásda-: gren Jfi a! d)a 
Stgün hd/cidái del evespecio 
CE Ktnn EN TOOASUli fíiRMWlIRS 
» DUDOUERiÂ  I>E CSPAA« 
; -de Cspecialidodes dei 
ara. criar en sa can;", dentro de San-
tader, oaeaíki. ].-i:ue tto- (Ims lucse.-*. 
Inícáuuará éáta Adiriíiiinisitraiciónr 
Más ocora'iniéos que esta, casa, na 
diCi i'ani evitar dudas, consulten 
precios 
JUAN DE HERRERA, 2 
8a reforman y vuelven jfeÜH 
amokins, gabardinas y cinlíoF 
«56B;,perÍ6CCi6n y eoonoraí? 
Vaálvenso traiea y gabs&íF 
dgada QUINCE peaeiar. 
E l 
español 
15 do diciembre saldrá de SANTANDER el magnífloo vapor correo 
(de 16.000 TONELADAS) 
y ^ a f p S ^ de 1Uj.0' Primera' SegUllds' 
PRECIOS 
Primera clase. , . , . 




Prensa para la colocación de ban 
dajes macizos de camión y ncumátl 
eos de la importante Casa Soodricb. 
Los productos de esta Sociedad son 
ya conocidísimos en el mundo auto 
tnoviiista por su bondad y resisten-





Fara toda clase de informes dirigirse al agente general en el Norta 
Wad-Ráa, S, pral.—Apartado 38—SANTANDER 
mas los impuesto! 
usuales. 
SOLDADURA AUTOGENA. - TRARAJOS EN ACERO, HIERRO Y BRONCE. 
APARATOS M£CANICO?.-TDBERIA3 DJá PLOMO Y HIERRO 
, 1 6 
E N T E R C E R A P L A N A 
V I D A F E M E N I N A 
V A R I E D A D E 
sagrados. Para éstos 
mia-ivifaite su apilau-so. 
t i . non conti- co va malográndose, sin siquiera ha- (Fil Exrnin. Ayuntamiento i. 
Pda-a los pri- heu'iniciado el hrote de su floración! Aisí como luvo^ un gesto m],.i,1!l|,ié'i»i 
meros tienen el estímulo más pode- Esto es deéesiperante y esto no de- grandeció a los ojos de loi ^ 
roso: el reconocimieinto de su arte. be. no i>uede ser. . montañeses, destinando unas ^ 
¡n- nara la mil^ifi fifi! di-WiH.. á.'¡ '' ' 
¡O'h:!, madlaim&FflítoeirdiO que me di- Lá¡9 poiéikia lian touidtv esta Mrti&bí 
jo la venidiodom día •¡nía gi-au Caraa rada tajn liir-na acugi.d'a.. qoié las au-
la: poi.K.. este- «peUt-. det«ll^ de («gtcíui nía ; dí^caii^, .y en ésta, ccjino en 
die ,-•jago)) U m & y ttene.- «ih grap-i «cu-, antéiiici1?® taíipoi-ailiasi, Ii'ai ltaínaíad;gi al 
cíH't». Los detalle», ««fifí tou, iniadiauie'» 
R-calInioidie. cía úM. «Lcisi áie'tíülios spci 
io-iUv». couio (te-ja. iiá VCÍK! aln'.a {jíarj,-
^ina,, n3MiA-i.n.d!> iiYid-. i.•ata ¡J i 
idioma cou eíl iwiigitro, a la vroz grija 
íictiiuiiciia.ba con süjg di di el dota!!-.' áé 
l ' 1 de mibaió bda'aco que a.d-laa'ha e'I 
•-' áTiibrciro. M l c é i i o , aó OÍS fe%n iVu-.il ca-
nID, paincipe, a.doi na.r-l."--i -giíla-- ÍIMU ÍM-
l<ffls can dnlaMes snlá preitenfiioijies, ftero 
(BU©, OU.U'nto- niái'-' Ei3 laiiva. frw i.ir ¡Vi-
i <•:) n, y mfeŷ o? o i la. esj] i; ' :i d j/'síí 
tli^a'icilíi. 
ancnaido' iiiii!,aciiOiu->s! imuy osthnaHi 
r . ut  , , pue -. 
Y así, los artistas guipuzcoanos, en La, canipaña que emprendimos an- para la caus>:i del deporto rt,;.,.' 
poco lirnupo saben correr a París , a tes de que el 'venino llegiará, can la suponemos que ante el ivn.p1'^. 
Roma, para beber en las fuentes del afluencia de los forasteros, entre los to para una obra tan lr¡i^P'. 
legióp de no negaría su ayuda... '''1<le'itiii 
irlisias Roalizaría el adagio KMefta 
líubi- in cerpore. sano», 
ineom- Aunque lo tememos. F.s on 
vuielvon con sus obras y sus recuer- pi'ensible mutisino que obtuvimos co- ,ie nuestra duda, el mal Któi 
dos de la Enrona artística. ¿Y sabéis mo eco. ¿A qué se debía.? Acaso a la qu,e sentó con la anulación 
qué es ello debido? A que el pne- cuestión materinl de otí 
sana 
•a qué es ello deiinuo.".'  que eJ pue- cuestión aterial de otorgar premios. 
7 ^ a i t o f l ^ hi0'' el lmeh]o ^'e-rano, que es quien estímulos, a íés jóvenes que concu-
lc c u.v.n-ln. no se v rían tantas a,brj «1 veixladero galardón, sabe rrín-an con el fruto de su arte a 
i 1 sitivamente el va.lor que para su aquellas exoeidiciones ouio pedínJOOS.,.. 
tierra repr^entan esos jóvenes He- QUE HASTA EXIGTA,\10S. velando 
nos de ilusión, de acometividad, que 
rebosan' en a.frmos de sapiencia 
iHica . I.03 at'-laude, los otorga su 
fallo. . v los proteoe. 
subvención irri'-r-ria. irvcí 
al fin, a un alto e»cihtro 
aquí, de Santander... 
de 
iate!ocíul 
!>'••, rihí, que cada día. imp reu más efl grabado de [Doy, 
g' 3 de ptcÉCí? y tartos zóctoStm, algu-
rtcn 03 los cniafies ran do tan gran vi-
si i ; •!' • :„ y |. qiu¡ei' páM'cocmi- s^r de pipíLcs 
li igítiimoa 
Cea ila.s j'óe'OT, jrara, cieaitas horas, 
y para dc^^o^iapa? l'JpSi ct̂ mipa-rten 
na Isciga les, trajc-is de koiia cangula. 
(,•" si, a mlu.y a ' p i ^ é e M o piará, í'-rm-
i ; : 1 ,•. rcinio puo;?;e versie por 
h • dos meidiálúa qnc SO rr-jinaluc. n en 
por una cuestión tan delicadísima, 
ar- tan frágil? 
Si era par eso. ror auó una cnti-
dad ruaUmiera no. lo orgauizaba? Y 
Y con lodos estos trine;-:'?, 
mimos por boy la pluma... L-
tud es la fortaleza de Itys | 
Pero esta .vez la juvenlad \\ 




contrar ningún apoyo... ¿Qaiéli 
eerá? Sería, lastimoso 
tud sucumbier.a... 
qm In ven. 
SevPln, l-x beíln Itálica, la ciudad nna vez organizado (era Ira-da una 
del sol y do la alep-ría, también tie- atracción más del veraneo, aunque 
nc sus f'rt.istas noveles. También, no- tomarlo bajo este asi reto era po'-mr-
r.-e un buen pbanlel de ar+'stas ióvé- gar... posterga i', sí. Yn idea esencia n. 
nes fine eropiriin su c-uírilu con la ¿por oué no s» recsdia.b:» el auxilio Aunque, después do todo. l-eciW 
l- ' i - i^osidad del Mediodía... Y el can- nn*"na.l de bis c ri'oraciones? desilusión nos abriría los ojos, y d 
d .) ,]« sus valores artísticos se a^en- Nuestra IViiaitio-idn' bien podría na esperaríamos en vano ver sal 
lúa. Aémi&Ffí relieve, sube, se di'a- sustraer de sus presupuestos una chispas del yunque... 
to, v desnarraipn, su riqueza... Y Mn- cantidad que F/na'a bien destinada y 
d'-'d sabe muy bien de ^e arte sevl- mejor agradecida. M*PJ,B. 
N O T A S D E P O R T I V A S 
Pa^o cnin ba iniciado e.l d'i.slre T\ '-
ca.rí-c'i«. F^nnoi ontera, sabe «me la 
ivo^oii'in ni-'^ic-'1 ba comen,;"idO' faiVQ, 
iV'*n nn ?"villa. fo.cnco con el noicate1 
d.Sl eieiprilo míe rVsl N^rte v del Me-
d:i,eiTá"eo ] m venial. Por todas pfar-
fr^ coP1'vn'7r' el res'U'Qir c^ro. las ce-
ni-a.s del rbicadent;smo. Diríase qr-1 
sr,n. los t i tubas del despertar de 
niiAr.'ro art0. Sm eiubnr^o... 
Allí, op la natri.o d^ V ^ é ^ m ^ f z v 
Silva. La l'^rra, ftlie vió ñor nr'mera 
VMÍ a, i^s^'ian M'M-illo. la f'ue se f*-
ir IPP de orenllo al contar eiitrh 
sus •vyí«pta.e:os a lo^ Herreras, e^f*'f.i 
pti ^^neo; en el Meneo', una. sr-cci'>n 
a., poiinq f.y*.a(t. "Rsa. F.oec'''>n de Pe-
R e v u e l o e n t r e f e d e r a t i v o s . ! 
responsabilidad ante la Nacioiud, in-
dicándola, su deseo de ohedecerla; m. 
ra no comprometer su buena i m i ^ 
ción en el campeonato noiidio' 
"las La F. R. N.. al i ornar el acuer*, 
no se ha fijado en que 
no,R .A'̂ es (M Ateneo Sanano, obr». 
(lAniAndo a una necesidad, a una 
obliga.rión, a lo que lab vez suponga 
nna prco amarión este año, como en sucedido en nuestra 
otros anteriores, tambmn se anresta ^ J ^ * " 
PQRTUGAL-ESPAÑA 
El rnateli Portugal España está ar-
mando el gran revuelo en. el inundo 
futbólístieo riatioriaJ. 1.a petición que 
el Comité Nacional ha hecho a las 
Federaciones regiomules para, que el 
día 18 sUSpenáán sus partidos de impone tomo castigo el no $ 
caii-vonatc es aceptada por todas en el campeonato español, se 
las 'regionales, menos por la Norte, diea a los dos Clubs que van 
que anoche acordó que Se verifique 
el domingo el match Deustodíanag. 
Antes de liacer conyuKtarios sobre 
e.s'c acuerdo, vamos a hacer un poco 
a '^nzar al pa.lenmie a, sus jóvenes 
;-i•••»!<?• as.1 Tiene para ellos el ffesto ca-
riñoso df un padre amautísimo míe 
región 
El Comité Nacional solicitó de Pá-
gaza que éste se personara en Ma-
drid, para jugar al ntatcb internacio-
beza, (Arenas y Racing), solai 
A los demás les tiene sin cuida< 
Dcus.to. según nuestros informa 
ticulanes, está dispuesto a im jugiirl 
el match si la Nacional insiste 
que Pagaza juegue contra Pop | 
pero jBsto es muy clástico. 
* » » 
Censuramos el acuerdo de la F, II. I 
lio con miras particulares km\ 
de csoJ 
^^.^ '^hace la bella ciudad con sus ^ e ^ ^ n ^ f partido dT'campéonato c \ o n i ú , \ i.ay que <lársei.a, aunqiftjj 
El i n î.gTie 
si' brilla.' 
salones de 
va a la c W » « aei unauarquivir pie- dé[ nmt,ch úe campeonato, 
no de entusiasmos v. amnardo ñor Sll^ne^rhid de tan categórica, orden 
Pngaza, con el penniiso del Rae i mí. se 
puso ayer eri ea.mino pai-a, Madrid, 
¿áliendo de nuestra ciudad en el co-
m í ) d ' las i,27. 
rn.no-_ los prodi-ios de sus hijos. ^ g ^ S o r ..aringuista contestó K n  Jan 
Tos brinda generosamente su proteo- "* '* , : x:'í.7 ;„,, (1siirditado de acudir. 4 club santanderino. Nada 
y, a pardo por 
Ja Presidencia que ocupa en citada 
saecián del Aie-neo, oraran iza exposi-
las itoaJiota.i i an ••lia-, sál qúe por esa M mod do d •, b, iz pr.-ida esítá I-MH 
dlcüjfán de sei binfi&aisi.En L'aisi trajes de puesa! p®* una c'ropnaa d.- caler are-
calle, y 'Sobra-todo en los que se ha- a i, .•< -i /. , 1 , ( m lio y b.x.aaiaae is 
oen «xpiie^iic-ale ] 1 lev.••.«.• céu juairrón cinruitó í z M n paisana del inis-
ciones: el A-( rdníp-ro pá,leniCíue. 
Se preocuna de míe el puébíó sevi-
";:MO sana los adelantos de sus ar-
tistas: r-d.e la honda Irascendencia 
OMie estrib<a en ello, y no vacila en 
i -nnir lo más florido' del arte sevi-
UaPo. ;.Y quién nos dicr' a, nosotros 
ene de esas exposiciones, conglome-
radas unas | i r.-ana,1 -s otros, para 
r-ne vo^.pp 0| vqáür de las obras l i -
bre del heterácjiío momtón de las pri 
iberas, lo que los sevillanos ansian, 
esto es. un arte sevillano, deslinda-
do, puro, propio? 
Allí 
riores, máxime si éste se pone al inj 
de la segunda vuelta, al doniin̂ o si-
guiente de jmgar contra el Ai'eiias y| 
con el entusiasmo de triunfos n 
cientes. Al Racing le ennviénfi. 
es-
Joa abrigos, la'nota, dcn'-'.'aida es la mo o ICtT dfei] 6 mÓO d» la .•i'ia^iicit 
sol-riiedad -en iras .adornca Las fanta- gorrito a juego c ai . ! cedor mainVai. 
f ías, ex "rale n, Sin embargo; pero & j Ell die Ja dei-sciha, cémejmte al ants-
<....ii,-vi-van pai i Ir.--, trajo- de muebo j i.>r, es da caaqueta blanca, f-aildaA'er 
vesitír, y iwihicii-pailn.-lente• pa rá los de de «jtaidé»; y s.ombj!cm c - li.altro del 
iKxbe. Pana ley p'iini.oros', el negro y mismo tono veíala qia i¿ falda. -
los ccloies críame® son ío» niáfi prefe- u . ,^ v ^ i r o modelo de lana carda-
aa/dost en tarto' que papa los aguados da t m 
se concede pi muic.ia al negm,, a l iduni n ^ . ^ a s die sel: ñ e r o itíéB aún para 
co y e. los ceden-e® d a r á s o do tonos ext íxlM(mes v para *Vnv\¿, i.oimp' per te, 
jnteaiso®, pea-o finca Para, algunos tra- , raovíiitiOTtos. fralícos y propW- abrí 
b;;1 ,: u : ] ^ ' ^ „ c ^ ? u r n l K 8 9 ^ ¿ « w a « ai m:(4mo t¡icin«po un calor tan ¡im 
Iben, ya casi nos avenimos a o 
lo. Quizás tengan razón. Pero 
Anoche se reunió la F. R. N. v to-. interés suyo, que se de el día («8 
m ^ " l a j e n i o .le no suspen^r el en- r n ^ h ; , aro n i t r o s . ^ r ^ J 
cuentro Deus.to-Racing, ordenar a C'nb > % ' , e ' f ^ K S 
Paaaza su vueba a Santander y uno, debe esAar d fútbol y 
caso de existir alguna responsabili- toq 
dad por el acuerdo, caigo sobre la 
cnlaetividad y no sobre los Clubs que 
partiriren. 
Hasta a.quí ol proceso, y ahora vea-
róAs pnc'tro ^rit^rio en el mismo : 
Federación Nacional es el orga-
nisnv) '•up-rior cpie purde. gegnií el existe un Avuntan.,--jilo míe. 
res-^ndiendo a un'sentir hondo del :M>artado 5,9 del articulo 8.? de sus 
r t - ^ r s ~ - ^ t o v » ^ m m 
los Reglató ĵ 
na^ioimb s. 
: He abí por qué def •ndeiii-s a 
Na-ir,aal, aunan" ronsidereinos.? 
en la.-organizarión de esl" iiriloi 
f(..n""f.ido 'eria- toi-nezas. como N ' J 
(üar d" f>n.t,e.mano I;. focha HO 
celéliración. Hubiera sido la n | 
de evitar esti c 'órdenes pW 
y reglamentarist-a* 
nacionales.!' 
Un asunto de ¡ndiseutible interés En 
nacional en rí fútbol es el triunfo so- garon él domingo un 
1 íllMldO. 
¡Qué béHo es esto! 
* * * 
tendremos que . aliarnos. Alguien j ^ n li^bV~es.tará. Él buscar los me-, to; 
PFPK MoyTMh 
W S INFAN¡ril|| 
los camoois de los Arenales i i 
partit̂ ) 
S|>ovl' bre Portugal el próximo domingo, y ejfuipos infantUe^. Altamira ^ 
¡A»'! Desgraciadamen- lcdo lo ^ h{1.ffa para lograrlo, Tetuán F. (.., empatando a « 
dominó durante d 
quto ^ f lo i i eo i c l adorno de piele®. E n - . ^ ™ a g ^ b f e ' c S el 
U f ' t y t m la p H _d- mono lan. u. muy y úlAkl¡IIÚ0. «u, eirizada lana, 
diliciil día adquirir, y por lo lanío ináiS 
días nada y niiéj&î  eeilizada. cu el ine-r-̂  
Cájdo de la Moda. Ercarnació:i Méndez de Larrosa. 
alai., su boca y nos llamó ¡agoreros! ¡^¿^ ..quipi.u-s de'la nación es lo que El A,!tamira 
¡nnpertmentes! ¡pesiinista^, se eslá baeimdo, como . ^ p r e de t o d o ^ ^ 
E C O S D E S O C I E D A D 
prisa y corriendo, precipitando la 
eHos maccha' de los equipiers: pero hav 
/VVWVWWXWVW\'VWVV\VV".WX'V'.WWI.WWWWW AAMAMMnAMWMMMWiyAW^^ , 
D E A R T E 
L a j u v e n t u d m o n t a ñ e s a e n e l a r t e -
Pana Sevilla saldrá, boy, ^ f ' ; 
nuiesitro estimado y Va11' 
Pticiiliifl 
razón. 
son los míenos indicados a pronun- con fosar que es "una ogligaeión 
.•lar'esas .palabras. A ellos van unos- gj ..d.-rlo. para no malograr la ac-
tras líneas, nuestros reproches. Nos- tiU¿Gión de España, jamás para sal-
otros hemos tenido que soportar víll. ci fracaso que desde la composi-
(siempre mny p ^ u e ñ o s , siempre ción de nuestro equipo ba sufrido ' ' ^ I r n ^ ' F e í n ¿ n t o m . 
ocultos; lo precisamos) términos du- el Comité. Este apela al Reglamento a,mfe^ ^ , ! LmiMa efiP0̂  
POS; acres . . . í i icas . ¿I 'or qué? ¡Ab, ,„„,,. salvar su imprevisión v tiene ^ « W ^ ^ Su 
la verdad! Es porque la verdad hace razón en solicitar el concurso de las 10 ™ W . . . 
,-angre. Es porque tendremos que ca- regiones, y éstas esián obligadas a lleven leliz viaje. rN,A «OPA, 
llar; callar siempre. Así estamos to- seguir las órdenes. No ouede aducir- . . . . ' - jeránin'0 ? 
J.a juv-nj.ud es la, basio cebar nn granito más, queremos pro- <'os: mudos. Y así andamos de men- se para contrarrestar el valor de la ^ la í ?6^ " pcntraííl0 mflíí 
de la fortaleza de un pue- -rn'ar a mmsiros lectores una prue- guados y imiltrecb. ~. . orden superior, que los campeonatos l imi1: rl''? -Jii'.nnn. y \ i . u ^ getom 
Ido. El pueblo que sabe, ba, más elocuente que cuanto nos- Razón tienen: Ouién eres para regionales sr cdán celebrando. nionio la iNOlla y ^ 
sudir.- ' >ieinpre joven, es otros podamos abonar en pro de es- ambicionar (ambicionar, lector que- El artículo 2'i del Reglamento de ^bnia .1; los Kem"|i.u>~ ^ ^ 
poderoso. . ta .--igiada cansa. q:n- 68 la linica ridu. nada menos que ambicionar!!) campeonatos y concursos claramente rjieto, Imija die miiefituo 4 ^ . ^ j g 
Volvamos boy al mi.-an > tema, que hace colocarnos ante las cuarti- levantar el decaimiento del espíritu manili. sía. que - las fechas del calen- ^ tostire dareotor ^ ^ ^ M 
yienipre q¡i.ie lo cr.-am.^ n.'.vsario lias. En Santander no hay mía en- de está bendita ciudad? Déjense esas darlo de la R. F. E. F. deberán ser don _Manucil, con e.l «J1-1- » F()riuU" 
niiacba.'.in iiio>- í-obre .1 .Miiapi.', aun- tillad que baya tómftdO con verda.de- cuestiones para el l>esterrado! Núes- respetadas per los calendarios regio- m ofiümil die IngeiUiLero 
que srpann s que bajo inie>«ras ma- rO abinco esa fase de la rullurn que tros directoras artísticos no frenen nales y los da bis Federaciones regio- l 'war Bea-aiailidicz. _ _ ^ce^tí^-fl 
zás hav hierra frío. \ fuerza, d" gol- honra a la ciudad, a la pación que tiempo do preocuparse de esas ni- o.-.les (leberán serlo, a su vez. por los Bandlujo la umon ed •• veMm 
•pear' .¿«peramos ver salir chispa--, pretenda llamar-,' cuitó. Ya lo tenía- miedades. Clubs respectivos'.» s.Hior pati^airic.a de las L ^ ' ^ M 
l- j i t . ' i i . es s -rá cuando . mpecemos' a mcss. por sabido, olvidado... Pero, en fuerza de considerarnos Está bien claro. La Española obra be obi¡-ipo (,ie; ^^'''^ :,i^t.¡.1 d i"-̂ 11. 
c r c r en lo que nos i .alea. 
Sabemos, lo t e n; uros 
que redunda en perjUiÍCÍi,- I I , I H ' . M I , . J ca- [.: c. ",I.II[,'UIJÍIIÍUV." mp IU.I.14,B,O (H U J U I U I U Í S , >'>-<.t y •v.xî i.ir.. xnjy un cunt^if. . 1 1 - > cwai|^cuii'CLiu.' M H C ,:-"''5 , , T i t'-J-yJ iiri.- • ••-
de vanok i • i - i -di- r. . aniados ex- lista, quien nos da razón. Mañana ble. ni reglam/mlario, es el acuerdo Rom.a.iuwi.cíi, y .i'^1' Innt".il(pz 11'"?̂  
e lns ivaicníe de ben.-'iciar a! arle en .es otro, artista y jovfn. que nos dala F. 1!. N. Su a.-titud es de rebel- su. t ío don Feipnando M*™ 
lodás, su», manifestaciiones, • personas alienta a segiílr en esta cajnpafia. día ante el organismo superior, y na- ro die Tejadia,, miagins 
iie- ai; ••••• u> na - r e ,--d.i.b . . I ai I' . ^ r ^ r .  de SI-MI. ;'c,', ,| (-..I \n*if*'Á 
-.d.- V llegan, a pne-tir- . diarios de immildcs sien'¡pro. se han vuelto las con arreglo'al Reglameúto. al ordo- t'igos, pea' parte <fc la ' n i f t ^a 
: nv - scartadn. .día • e.-i -la': s e-pañolas en las que, tornas. Venios que nuestra sombra nar la suspensióñ de los partidos de 1 '̂eíiidieiift.e _ del ^-ow}10.'^¡-^r coi^l 
•juicio mi.-id ra es ia • • d-db-ndo de ful i las prejuicios, crece y crece. Ho es un amigo, ar- campeonato. Lo que no es ni razona- d':'n Antonio Maura, y 0 .,V dal ,IOV,J 
ent idades 
óólábOrar con l'os artistas conterrá-
ta, labor que benius pcaeudido Va-
rios meses iia"e eneauza;' y que. con 
los ed ínn iks preo p á̂CÜCOS de ni» 
desaliento á vivas luCbs atílánáddí', 
la apatía reinante .(que ha. In ebo es-
cribir. tla,';e!;iii.!ola, Ulla hermosa moM an la obra de 
(a-iinica.' al ilustfe . s i ñ a r (irle-;a y diarios lo león!/!- y 
Gassot] y la indifereneia. que por do-
quier liicin.-^ ol'.-erva.lo ba.-la h..'V. 
r o m , ' ; i r e n i l i m o e •pera neldos, siejn-
)ire. esperali/.ai.los... Saín neis halas 
éstas rosas, que son la mas pálen.to 
fcyitlidad "y, sin einhargu, quf.rcmgs cpit p 
aprestan annaimente No POS dejaiinos halagar, pero ,esta- da. tendría de extraño due ésto, si se d-ieinio'já^ de Ma.h-i'd: s,,_ ^'piin'0.! 
ma.mos mRicho. sus consideraciones, 
su arle. Kn sus A todos tejiían deseoneertados la in-
rnmiamos unas <liferencia. y de sus bocas se han 
palal'i; '- de sapa einnUioi.'ui... d -prendido las misn-as binientacio-
i (¡uipúzcoa! b¿ allí nos viene la nes. idénticos -deseos, análogos con-
m inr-ra in ticia. y c.m «día la prime- i-cotos de exeera.ei.'ai para, los que se Pcnsto-Racing? La. Norte orciana que. diez de Tovar. 
ra, afrenta. Afrenta, cxccra.'-ioii. lo- han iiapuesto moraImente el deber sí y la Nacional es muy posible que FoliioLtadiios siinccii'anWi™^ 
do. Allí saben en muy buena hora de encauzar la labor de hala esa ju- mamle lo conlrario. ¿Qué ha iá el vas eSpO'&ouS, des^á'i'doles1 v. • 
obliga, a Paeaza, a reírresar. para ¡n- dciotnr don Juvio Tovar 
gar .1 dominao, a. Santander, la im- camamdlante de luaeiviere- . j j 
ponga un castigo ñor desobediencia. eSoriitor don José Ac^ta. ] \ m 
* « » Fueron) padipiinos dea • ^ r,d'li;l1 i 
celobrar el niateh gaido Banieto y doña Ang'" /.Se va o no 
á "̂ 1 
novf con- ven tud desperdl;;-a.cla. que poco .o- a ci u s. A inicia salvar tu d-: m M . 
